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 ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و ﻓﻬﻢ  اﻣﺮوزه ﺑﺮرﺳﻲ 
 اتﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. 
در  ( T) ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻫﻮرﻣﻮن (2Eﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل )71( و T) ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي  ﻫﻮرﻣﻮن
 oebaL)و روﻫﻮ    (susohrric sunihrriC)ﻣﺮﻳﮕﺎل  (altac altaCﻛﺎﺗﻼ )اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
 ﻫﺎي  ﮔﻴﻼن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در 0931ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه  9831از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ   (atihor
ﻋﺪد  04از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻠﻲ  ﺎدﻳﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در ﻫﺮ  3در  1:1 ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪﻛﺎﺗﻼ  ﻣﻮﻟﺪﻣﺎﻫﻲ 
 اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﭘﺲ از ه و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ )از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ( ﮔﻴﺮي ﺧﻮنﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد  01ﻞ از ﻓﺼ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  (AIR)ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ روش رادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ
 ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/40 ± 0/20در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﺎﺗﻼ  ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن .ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/31 ±0/30و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻓﺼﻞ  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/60 ± 0/20ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/61 ±0/40زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل 71 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن.  (P <0/50) ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد
 62/06 ﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎ ﻣﻴ ﭘﺎﻳﻴﺰو ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻓﺼﻞ  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 58/05±61/86ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در  .ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 821/05±
  . (P <0/50)زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد 
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ  71ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن 
 401/52±71/27و  221/8±71/37، 08/2±31/66، 701/57±21/28، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻬﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در  0/1±0/60و  0/11±0/30، 0/50±0/20، 0/290±0/40ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، 0/50±0/70، 0/90±0/50ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل 71ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 0/23±0/60و  0/40±0/30
ﺑﻴﺸﺮﻳﻦ  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 103±82ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻴﺰﻛﻤﺘﺮﺑﻦ و در ﻓﺼﻞ   26/4±21 ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ 
( و 92/88±1/24ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد .   در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
اﺷﺖ ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل د41/36±0/74ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )
  . (P <0/50)
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در  0/10±0/100در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻲ  ،0/12±0/20در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و  0/44±0/10در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  0/15±0/30ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ،
در ﻓﺼﻞ  662/1±61/11در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ،  981/3±9/12ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻧﻴﺰ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ  71ﻫﺎي ﻣﺎده و ﻫﻮرﻣﻮن
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي  821/1±31/24در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و  366/51±32زﻣﺴﺘﺎن  
در   0/83 ± 0/10در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ،   0/21 ± 0/20ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺘﺎ  71در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺎده و ﻫﻮرﻣﻮن /61 ± 0/10در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و  0/42 ± 0/20 ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و  856±8/1در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن    643/2 ± 2/1در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ،  69/5 ± 2اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻧﻴﺰ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده   46/2 ± 3/2
در ﻓﺼﻞ  0/11±0/30در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ،  0/40±0/10ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺘﺎ  71در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺎده و ﻫﻮرﻣﻮن  0/51±0/30در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و  0/51±0/20زﻣﺴﺘﺎن 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و ،178/8±14در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   952±21در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ،  402±11/5اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻧﻴﺰ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد در اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.. 281/1±8/2
ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺷﺮوع اﻓﺰاﻳﺶ در ﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﻣﺠﻤﻮع، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.  اﻓﺮوده ﺷﺪه  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
آﻣﺪه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ دراواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻨﻮب 
  ﻛﺸﻮر و ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در ﻋﻤﺪه ﻃﻮر ﺑﻪ و ﺑﻮده راﻳﺞ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻴﻤﻪ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي روش ﺑﻪ ﻛﺸﻮر در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﭘﺮورش
 ﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺮورش ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺷﺎﻟﻴﺰار ﻫﺎ، ﺑﻨﺪان آب ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻴﻤﻪ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻛﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻟﺒﺎﺳﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل روﻫﻮ، ﻛﺎﺗﻼ، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر. (0931)ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﭘﺬﻳﺮد
 از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺴﻴﺎري در دارﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮراﻛﻲ ارزش و ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ واﺳﻄﻪ
 ﻣﻲ داده ﭘﺮورش و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮروي و ژاﭘﻦ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺑﺮﻣﻪ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﺟﻤﻠﻪ
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ اﻳﺮان در ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. (1931)ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﺷﻮﻧﺪ
. ﻛﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺸﻮر در را ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از اي ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ و ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻮاع ﭘﺮورش
 ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 8 ﺣﺪود در اﻳﺮان در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﮔﺮﭼﻪ
 اﺧﺘﻴﺎر در ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻫﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮدن وارد و ﺑﻨﻲ و ﺷﻴﺮﺑﺖ
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﻴﺎس در ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺞ اﻳﺮان در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در. ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
 رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﺪ، ﺑﻴﮓ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، آﻣﻮر، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻣﻮرد
 ﻣﺤﺪود و ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس در ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ زي ﻓﻦ اﻟﺒﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﺎن
 ﻧﻈﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف ﺑﻨﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ داده ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي
 و آب ﺷﺮاﻳﻂ در ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻴﺰ ﺧﺰري ﻛﭙﻮر ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ، اردك اﺳﺒﻠﻪ، ﻋﻨﺰه، ﺎن،ﻄﮔ ﺷﻴﺮﺑﺖ،
 ﭘﺮورش ﻫﺎي روش ﺗﻮﺳﻌﻪ. دارﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ. دارﻧﺪ را ﻫﻮاﻳﻲ
 ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﺮﻳﺎن در ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات از آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺮاي رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻨﺪي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي
 ﻧﻘﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻴﺪيﺋاﺳﺘﺮو ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71 و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون،. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ و
 ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ. دارﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻠﻮغ و ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻬﻤﻲ
ﺗﺎ اﻋﻤﺎل  ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71 و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻴﺪيﺋاﺳﺘﺮو
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺼﺎل ﻧﺴﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
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  ﻛﻠﻴﺎت -1
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  -1-1
ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ دﻣﺎ، ﺗﺤﻤﻞ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
درﺟﻪ  4ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در دﻣﺎي  و ﻧﻴﺎز دﻣﺎﻳﻲ آن ﺳﺎز ﺳﻮﺧﺖ و ،زﻳﺎدي دارﻧﺪ
ﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴ و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 02ﻫﺎ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي  ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻗﺪرت رﺷﺪ آن
وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﻗﺮن ﭘﻴﺶ  03ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از . ﻫﺴﺘﻨﺪ م ن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﺎوﮋﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴ
اﻣﺮوزه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي  (.0931زاده، )ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ رو 0791اﻧﺒﻮه آن از اواﺧﺮ دﻫﻪ 
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  07ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ،در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در دﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎم دوم . اﺳﺖ
واﺟﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ايﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ  .ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ   اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ مﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫﺮ آﺷﻴﺎنازﻳﺎري ﺑﻮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻢ
 )ﺣﺴﻴﻦﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻓﻌﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
  (.0931زاده،
  
   ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن -1-2
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي آن  0242ﺟﻨﺲ و  022ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﺑﺰرگ
ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ورود ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده و ﻳﺎ در ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻧﻴﺰ در ﻛﻪ  ﺷﻜﻼنزﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  11اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
 37در ﭼﻴﻦ  .(7831 ﻛﻴﻮاﻧﻲ،) ﺪﺟﻨﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ 74داراي  و ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود از آن ﮔﺮوﻫﻲ ﺘﻨﺪﺴزﻣﺮه آﻧﻬﺎ ﻫ
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را  در آﺳﻴﺎ ﺑﻴﺶ .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي 17ﮔﻮﻧﻪ و در ﻫﻨﺪ 
 (.0931 زاده، )ﺣﺴﻴﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ  47ﺟﻨﺲ و  13در اﻳﺮان داراي  وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  3921ﺟﻨﺲ و  722دارﻧﺪ و داراي 
  ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ دارﻧﺪ. ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن ﺑﻴﺶ
ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم . (7831، ﻛﻴﻮاﻧﻲ) ﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﺑﺮﺧﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺪ.  ﺎًاﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﻮﻣ
ﻓﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺑﺮﺧﻲ داراي ﺳﺒﻴﻠﻚ (.4831)ﻋﺴﮕﺮي،  ( اﺳﺖﻋﺪد 84)ﮔﺎﻫﻲ ﻋﺪد 05؛(2nﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )
- ﻣﻲ ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان ﺑﺮ روي ﻓﻜﻴﻦ وﻟﻲ داراي دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ. (7831 ﻛﻴﻮاﻧﻲ،) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺸﻮﻳﻲ و ﻟﺐ ﻫﺎ ﺿﺨﻴﻢ
؛ 7831 )ﻛﻴﻮاﻧﻲ، ﻋﺪد در ﻫﺮ ردﻳﻒ 8ﻛﻤﺘﺮ از  ردﻳﻒ دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ وﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ  (.5831 ﻴﺮ،ﺠﻣﺴﺘ و )وﺛﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 و(5831 ﻴﺮ،ﺠﻣﺴﺘ و )وﺛﻮﻗﻲ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻓﻠﺲ و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ، داراي ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻗﻮي ﺳﺮ آن ؛(4831ﻋﺴﮕﺮي، 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎدي در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.داراي دﻫﺎن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺮون زدن 
  .(9831 ﺷﻔﻴﻌﻲ، و اﻟﻬﻲ )ﻧﻌﻤﺖﺗﺮي دارﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻢ دﻫﻨﺪﻲ ﻳﻮن ﻫﺎي آن ﻧﺸﺎن ﻣ
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  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي -1-3
ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ:  .ﮔﺮوه ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ دو ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ
 ،(alagirmC anihrriC( و ﻣﺮﻳﮕﺎل )atihoR oebaLروﻫﻮ ) ،ﻛﺎﺗﻼ )ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﭼﻴﻦ(
  ﻨﺪرام. ﺟﻛﻞ و ﻧﺎﺪﺑﺎﺗﺎ، ﺳﻨ، ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺒﺎ :ﮔﺮوه ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از .(usablaC oebaLﻛﺎﻟﺒﺎﺳﻮ )
ﺑﻠﻜﻪ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﻮرت  ،ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ در آب راﻛﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر 
ﺗﺮي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ  ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (.1731)دﻫﺪﺷﺘﻲ، اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
 )ﺣﺴﻴﻦ  ﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ را دارد ﺳﺮﻳﻊ ،ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻛﺎﺗﻼ در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ،دارﻧﺪ
  (.0931 زاده،
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻟﺒﺎﺳﻮ ﻧﻴﺰ در ردﻳﻒ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻫﻨﺪي 
ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻗﺮار دارد، اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ. ا
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ دارﻧﺪ، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻫﻨﺪي ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻗﺮن ﻫﺎ در اﻳﺎﻻت ﺷﻤﺎل 
ﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﺪ ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻮﻣﻲ دارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺷﺮﻗ
ﺑﺮﻣﻪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ژاﭘﻦ و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻨﮕﻼدش، ﻧﭙﺎل، 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ 
 ﺳﻬﻢﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻧﭙﺎل، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﭼﻴﻦ و وﻳﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﺷﻴﻼت آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
(. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻼب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻛﻨﺎره رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ 4831داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﻃﻼ،
  (.3631دارﻧﺪ )ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك، ﭼﺴﺒﻨﺎكي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻨﺎور و ﻏﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
  
   روﻫﻮﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺪﻧﻲ از دو ﻃﺮف ﻣﺘﻘﺎرن، ﻛﻤﻲ ﻛﺸﻴﺪه، ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ ﻗﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد، ﺑﺪن آﻧﻬﺎ 
ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي اﺳﺖ، ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻓﻠﺲ اﺳﺖ، ﭘﻮزه ي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه، ﭼﺸﻢ 
ﻤﺖ ﻧﺮم آوﻳﺨﺘﻪ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻚ دﺳﺖ، ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ، اﻣﺎ از ﺑﻴﺮون ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﺷﺪه اﺳﺖ ؛ ﻗﺴ
ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻛﻮﭼﻚ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﻴﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻧﺪان روي ﻓﻚ ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ، دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ 
ﻳﺎ  3در ﺳﻪ ردﻳﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻓﻚ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭼﺸﻢ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺳﺎده و 
ﻋﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه و ﭘﺎﻳﻪ  41ﺗﺎ  21ﺸﺘﻲ آﺑﺸﺸﻲ ﻋﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘ 4
ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي و ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺧﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد، 
ﻳﺎ ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻨﮕﻪ  ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮده، ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﭘﻞ ﻋﺮﻳﺾ
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ﻋﺪد ﺑﻮده، ﻃﻮل ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺎ ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ  61ﺗﺎ  21ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، ﻓﻠﺲ ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﺸﺘﻲ 
ﻋﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺶ ردﻳﻒ ﻓﻠﺲ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻳﺎ ﺷﺶ ﻋﺪد ﻓﻠﺲ دارﻧﺪ  44ﺗﺎ  04اﻣﺘﺪاد دارد، ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻮزه ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، رﻧﮓ و ﻧﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻗﺮار ﮔ
  (.7831ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و ﺷﻜﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺮه اﻳﻲ ﺑﺮاق و در ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ اﺳﺖ )ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن، ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ  وﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﺮورﺷﻲ در دﻧﻴﺎ از 
. ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ در آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم )از ﺟﻤﻠﻪ ﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻃﺒﻴﻌﻲ و آ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﻣﺤﻴﻂ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن( و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ آن ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻴﺰ 
ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ راﻳﺞ  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ 05از ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺧﻮﺑﻲ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﺑﻮده، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه وري و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب و در ﻛﻞ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد 
)ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار(،  ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 7831ﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮورش آن را ﺗﻮ
ﺳﺎل ﮔﺰارش  01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ  54ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن آن  002ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. دﻫﺎن اﻳﻦ  41ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻫﻮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺮﺟﺴﺘﻪ آن ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و داراي ﻟﺐ ﻫﺎي ﻛﻠﻔﺖ و ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺮ ﭘﻮزه ﺑ
ﻋﺪد اﺳﺖ.  14ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ 
ﺑﺨﺶ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺪن، ﻧﻘﺮه  رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻣﺘﺪاد ﭘﺸﺖ، ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و در ﻃﻮل ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و
اي رﻧﮓ اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ روي ﻫﺮ ﻓﻠﺲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ و در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ 
  (.4831اﺳﺖ )ﻃﻼ،
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺰوي اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ در روز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد. ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﺪي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ و ﺑ
ﺑﻮده از اﻳﻦ رو در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﺠﺎري داراي ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮي اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻮاد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از  1ﺗﺎ  0/5ﻫﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ وزن 
، ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و زي ﺷﻨﺎوران ﺑﺰرگ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﻮﺳﻴﺪه را ﭘﻮﺳﻴﺪه
(. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻪ ﻃﺮف آب 8891,asurH dna ylekalBﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )
رﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ در  ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺴﻄﺢ و ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ )ﻟﻴﺘﻮرال( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. روﻫﻮ در ﺳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در 
(. 6691,nargnihJرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، روي ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺴﻄﺢ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ و ﺑﺎﻻي ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺰ و ﻣﺪي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.  0004972ﺗﺎ   000622و ﻧﻴﺰ وزن ﺗﺨﻤﺪان از  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم  002در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در اواﺧﺮ ﺳﺎل دوم روي دﻫﺪ، ﻫﻢ آوري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎدل 
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وزن ﺑﺪن اﺳﺖ. ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮوي و ﺳﻄﺢ آن ﺻﺎف و ﻏﻴﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه اﺳﺖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري ﻛﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻢ ا
(.روﻫﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻛﻦ 5991,yntovoN dna hsaN ; 8891,asurH dna ylekalBﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 5 tppﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻫﻨﺪ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺮﻛﺰي(، ﻧﭙﺎل، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﺑﻨﮕﻼدش و ﺑﺮﻣﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻻﺋﻮس، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﻧﭙﺎل، ﺑﻨﮕﻼدش و ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر )ﺑﺮﻣﻪ( ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ و در اﺑﺘﺪاي ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ، روﻫﻮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﺬاي ﻓﻮري و اﺿﻄﺮاري ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي 
ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﻓﻼژﻻﺗﺎ و ﻫﺎگ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ 
دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. روﻫﻮ در ﻣﺮاﺣﻞ  وﺟﻮد دارد. از ﻃﺮف
ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ اﺳﺎﺳﺎ ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه از ﺳﺘﻮن آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور را ﺗﺮﺟﻴﺢ 
اﻳﻦ ﻋﺎدت ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻛﻒ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﺷﻦ و ﻟﺠﻦ در روده اﻳﻦ ﻛﭙﻮر، 
. ﻧﻮع دﻫﺎن ﺑﺎ ﻟﺐ ﻫﺎي ﻧﺮم و ﻟﺐ ﻫﺎي ﺗﻴﺰ و ﻋﺪم وﺟﻮد دﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي اﺳﺖ
آﺑﺰي ﻧﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺷﻜﺎر و ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﻛﺮدن ﻧﺪارد. ﻛﻤﺎن ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎرﻳﻚ و 
از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ  (redeef retliF)ن آبﻛﺮد ﻏﺮﺑﺎلاﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ 
ﻛﻨﺪ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎ و ﻧﻮزادان ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه رﻓﺘﺎر ﮔﻠﻪ اي از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ 
  ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻋﺎدت در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ
درﺟﻪ   82ﺗﺎ  81ﻧﻮاﺣﻲ زﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻳﻲ، در درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در 081ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺎ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ  (. ﻛﺎﺗﻼ از روي ﺳﺮ ﭘﻬﻦ و دﻫﺎن ﺑﺰرگ 1991,dargnihJﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ) 5ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﻋﻤﻖ 
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. دﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﻚ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻟﺐ ﻧﺪارد و در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل 
ﻋﺪد  34ﺗﺎ  04ﻓﻚ، ﻳﻚ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺘﺤﺮك وﺟﻮد دارد. ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺪن، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺪن، ﻧﻘﺮه اي اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ و در 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﺰارش  ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ اﺳﺖ. ﻛﺎﺗﻼ در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ را دارد،
 dna ylekalBﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ ) 01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ  4ﺷﺪه اﺳﺖ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اول ﺑﻪ 
(. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب اﺳﺖ و از زي ﺷﻨﺎوران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻻرو ﻛﺎﺗﻼ و ﻧﻮزادان 8891,asurH
 2ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻮزادان ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود ﺟﻮان آن از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ زي ﺷﻨﺎور ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺗﻐﺬﻳﻪ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي زي ﺷﻨﺎور را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ از زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ، 
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ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ، اﻏﻠﺐ از  از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي، زﻣﻴﻨﻲ وﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪهﻴﺎن ﺟﻮان ﻣﺎﻫ
زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﭘﻮﺳﻴﺪه و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
  (.1991,dargnihJ؛ 8891,asurH dna ylekalBﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ )
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ  00007ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ در رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد  5ﺗﺎ  3ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻨﮕﻼدش ﺣﺪودا در ﺳﻦ 
زﻣﺎن ﺗﺨﻢ  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 051ﺳﺎﻟﮕﻲ،  5ﺗﺎ  3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ 
رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر اﺳﺖ. ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ ﻏﻴﺮﭼﺴﺒﻨﺪه و 
  (.0931ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ )ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، 1ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ آن، 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل
ﻧﻮاﺣﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. ﻣﺮﻳﮕﺎل در 31ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن آن  001ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﻋﻤﻖ  41ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
(. ﻣﺮﻳﮕﺎل داراي ﻇﺎﻫﺮي زﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻃﻼﻳﻲ 0931ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ،
ﺟﻔﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻔﺖ زاﺋﺪه  درﺧﺸﺎن اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ در دو ﻃﺮف دﻫﺎن، زواﻳﺪ ﻧﻮك داري وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ
ﻋﺪد اﺳﺖ. ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ  34ﺗﺎ  04ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ .ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ، اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻮده و ﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از دﺗﺮﻳﺘﻮس، زي  1ت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ، در ﻣﺪ
  (.4831ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ،
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار و اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن  5اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﺎ ﻃﻮل ﺣﺪود 
ﺗﻐﺬﻳﻪ  وﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪهﻣﻴﻨﺖ ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺳﻴﺪه، ﻟﺠﻦ و ﺑﺰرﮔﺴﺎل از ﻓﻼ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ و 
ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ ﺗﺎ آذر ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  ﺳﺘﻮن آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺪت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﺑﻴﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن(، دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ  81ﺗﺎ  01ﺷﻮد. روده ﻃﻮﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ )
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻬﺎﺟﺮت  2ﺗﺎ  1ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﺧﺎك ﻣﺤﻞ، در ﺳﻦ 
دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺴﻄﺢ رو
ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و دوره آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠ 6ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده  0000091ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  000421ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.4831ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﮕﺬارد )ﻃﻼ،
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  ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺮﻳﻮﻟﻮژي -1-4
آن ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺪاوم  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐﻣﺜﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺒﺎرت از ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران در روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻲ .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً داراي رﻓﺘﺎر (. 3731)ﻗﻠﻲ زاده،  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ  ،ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ   ،ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻠﻲ زﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ .ﺑﺎ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮف ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  (GPH)ﮔﻨﺎد -ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ -ﺗﺎﻻﻣﻮسﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺤﻮر 
)ﺣﺴﻴﻦ زاده،  ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲﻣﺠ
ﺳﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻛﻪ ﻳﻚ ،ﻣﺜﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ آﻏﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ (.0831
در ﺑﺮوز ﺳﺮي ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺎت ﻣﻮروﺛﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي و ..  ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ، ﻧﻮر و ... و ﻳﻚ
  (.2731)ﻗﻠﻲ زاده، ﻧﻘﺶ دارد آن 
ﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در اﻳﺮان ﻋﻠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻮاﻧﻲ اﺳﺖ و ﻳﻋﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺘﺮو
در ﻋﻠﻢ ﺷﻴﻼت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  رو ﭘﻴﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺪﻛﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وﻟﻲ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻣﺎﻫﻴﺎن  اي ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺜﻞ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ
؛ 8891 ,.la te ihsayaboK  )اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻏﺪد درون  ﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦد ﺑﺎ (.0002 ,.tsruhknaP dna ,. yddaH
روﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ  و ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ،رﻳﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻠﻢ آﻧﺪوﻛﺮوﻳﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن  (.5891 ,yttaM)ﻫﺎﺳﺖ  ﺜﻞ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و رﺷﺪ در آنﻣ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﻫﻨﮓ زﻳﺴﺘﻲ داﺧﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ ﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪآﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه داران ﻓﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﻣﺴﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي و اﻧﺪام ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ )ﮔﻨﺎد ﻫﺎ(
درون رﻳﺰ و ﻣﺤﻮر ﻣﻐﺰ، ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و ﮔﻨﺎد ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ و ﻣﺘﺮﺷﺨﻪ از ﻏﺪد روي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
ﻴﺪي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺋدر اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﮔﻨﺎد ﻫﺎ و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮو .(7991 ,. onitaP) ﻣﺜﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن را  .(9991,L, reyaM dna taeN) ﺛﻴﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺄﺑﺎ آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗ
در دﻫﻪ  (6791 ,renneF) ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺮوع 
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪي در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  ،زﻣﺎن داﻧﺴﺖ ﻫﻢ 0391
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ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﮔﻨﺎد -ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ -ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس -ﻣﺜﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻮر ﻣﻐﺰﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد، ﺄرا ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ آزاد ﻛﻨﻨ ،ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس (.9831 )ﺳﺘﺎري، دارد
ﻛﻨﺪ. ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد؛ از 
(. اﻳﻦ ﻏﺪه، ﺳﻨﺘﺰ و رﻫﺎ ﺳﺎزي 5831 )ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن و ﻛﻮﺷﺎ، اﻳﻦ رو ﺑﻪ آن ﻏﺪه آﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ ﻣﺎدر ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ  ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺳﻮق دادن  ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ را ﻛﻪ ﻧﻘﺶ آن ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻫﻴﭙﻮ ﺗﺎﻻ ﻣﻮس ﻳﻨﺪ آﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس دوﭘﺎﻣﻴﻦ را ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮ
ﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ: اﻋﻤﻧﻘﺶ ﺑﺎز دارﻧﺪه دارد. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ 
 )ﻣﺎل اﻟﻬﻲ،اﺳﺖ  آزادﺳﺎزي ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان وﻳﻴﺪ ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮوﻳﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺷﺢ اﺳﭙﺮم، ﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﺮو
ﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺤﻘﻘﺎن وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﺷﻴﻦ ﺑﻮده و از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻴﻮﭘﺮوﺗﻜﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ از ﻧﻮع ﮔﻴﻠ(. 3731
ﺗﺮﺷﺢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ (.  3731 )ﻣﺎل اﻟﻬﻲ، ﮔﺰارش دادﻧﺪداﻟﺘﻮن  00003ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ را 
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﺣﺴﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن   (.9831 )ﺳﺘﺎري،و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﮔﻨﺎدي -ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ II HTG , I HTG( )ﻧﻮع ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ  دوﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه داران ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮزوﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺎتدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ،دارﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ دو ﻧﻮع  ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻳارا (atek suhcnyhrocnO) در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭼﺎم8891
وﻟﻲ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ،ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻟﻔﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﺴﺎن اﻧﺪ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ واﺟﺪ اﻳﻦ دو زﻳﺮ واﺣﺪ آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در واﻗﻊ ﻫﺮ دو ﻧﻮع از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي اﻧﺪ و  درﺻﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﺴﺎن اﻧﺪ. 13ﻘﻂ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺘﺎ ﻓ
در ﭘﻼﺳﻤﺎ در دوره زرده ﺳﺎزي و  IHTGﻣﻘﺪار  ﻫﺎﺳﺖ. ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻨﺴﻲ آن ﻫﺎ در ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرز آن
ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ. از ﻃﺮف ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﺳﭙﺮم ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺳﺖ و در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ
در ﭘﻼﺳﻤﺎ  ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و در دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و  IIHTG  دﻳﮕﺮ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ زرده ﺳﺎزي و اﺳﭙﺮم ﺳﺎزي ﻣﻘﺪار
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻃﻲ  IHTGاﺳﭙﺮم رﻳﺰي ﻣﻘﺪار آن در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ  
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻃﻲ دوره رﺳﻴﺪن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ  IIHTGدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دوره زرده ﺳﺎزي و اﺳﭙﺮم ﺳﺎزي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود، 
ﺑﺎﻻﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻨﺎددوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ و رﺳﻴﺪن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻋﻤﺎل 
ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ان ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺑﺮ دارﻧﺪه اووﮔﻮﻧﻴﺎ، اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺨﻤﺪ ﺷﻮد.
ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ اﺳﺘﺮوﻣﺎ، رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي اﺳﺘﺮوﻣﺎﻳﻲ اﺣﺎﻃﻪ زﻣﺎن ﻣﻮاد  و ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﻳﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ
ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻜﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در واﻗﻊ 
ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه از ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻜﺎ و و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي در  ﻮل ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮادﻳ
ﺣﺎل زرده ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي دو ﻻﻳﻪ اﺻﻠﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻜﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻻﻳﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا در ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ دو ﻻﻳﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﺸﺎﻳﻲ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﻻﻳﻪ ﻣﺠﺰاي ﺗﻜﺎ و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻪ  9891 در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎرانﭘﺘﺮﻳﻨﻮ 
اي و ﻓﺎﻗﺪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺰاي ﺗﻜﺎ و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا  ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺗﻚ ﻻﻳﻪ (sepital saizyrO)ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺪﻛﺎ  ﻛﻪ در ﻃﻮري
                     (.9831)ﺳﺘﺎري، اﺳﺖ 
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ﻏﺪد آﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ، ﻏﺪد ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺠﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻳﺎ ﻟﻨﻒ وارد 
ﻴﺪ، ﻳﻏﺪد ﻓﻮق ﻛﻠﻴﻮي، ﻏﺪه ﺗﻴﺮو ،و ﺗﺨﻤﺪان( )ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎﮔﻨﺎد آﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ: ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ،  ﻏﺪد ،ﻛﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. در
ﻦ ﺑﺨﺶ آﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﻴﻮس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻤﻮﺑﺮاﻧﺸﻴﺎل، ﻏﺪه ﭘﻴﻨﻪ آل، اﺟﺴﺎم ﺘﻴﻴﺪ، ﻏﺪه اوﻟﻳﻏﺪه ﭘﺎراﺗﻴﺮو
آﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻮﻟﻮژي ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻏﺪد درون رﻳﺰ ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي داﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ  (.9831 ﺳﺘﺎري،) ﺑﺎﺷﺪ
  (.3731 )ﻣﺎل اﻟﻬﻲ، اﺳﺖآن دو رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  ﺎًاﺳﺖ و ﻣﻨﺸ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در واﻗﻊ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ را ﺷﺎﻣﻞ  ﻴﺪي ﻣﻬﻢﻳﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮو
ﻛﺮﺑﻨﻲ )ﺳﻴﻠﻜﻮﭘﺘﺎ  71ﻴﺪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻤﺎم ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮو
ﺘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺸﻣ لﻴﺪي از ﻛﻠﺴﺘﺮوﻳﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮو(. 0831)ﺣﺴﻴﻦ زاده،  ﻧﻮﭘﺮﻫﻴﺪروﻓﻨﺎﻧﺘﺮن( دارﻧﺪ
ﺧﻮد ﻛﻪ داراي ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﮔﻴﺮﻧﺪهﺑﺎ اﺳﺖ از ﻏﺸﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  يداراي ﺧﻮاص ﻟﻴﭙﺪ
ﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص از درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻜﻲ ﻳاﺳﺘﺮو -ﮔﻴﺮﻧﺪهزﻳﺎدي اﺳﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 
ﻮد،  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد،  در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷ
و در ﻣﺮﺣﻠﻪ  AND ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﺳﻠﻮل را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه  ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ از
  .روﻧﻮﻳﺴﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
در ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي 
ﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺗﺼﺎﻻت در ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺌﭘﺮوﺗ ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
  .(2831)ﻣﺤﻤﻮد زاده،  ﻫﺎ در ﺑﺪن ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻮن )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﭘﺮﮔﻨﻨﻮﻟﻮل اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻴﺪ ﻫﺎ ﻛﻪ از ﭘﺮﮔﻨﻨﻮﻳﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺮوﻛﻠﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮر  
 ←ﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺴﺘﺮولﻳﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮوﻳﻣﺸﺘﺮك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ اﺳﺘﺮو
ﻴﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻌﺎل( ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭘﺮوژﺳﺘﺎژن ﻫﺎ، آﻧﺪروژن ﻫﺎ، اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ، ﻳاﺳﺘﺮو ←ﭘﺮﮔﻨﻨﻮل
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺸﺮي  4ﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮوه ﻳﮔﺮوه اول اﺳﺘﺮو 3ﻴﺪ ﻫﺎ، ﻛﻪ ﻳﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮو
  (.0831)ﺣﺴﻴﻦ زاده،  ﻣﺜﻠﻲ ﻧﻘﺶ دارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻏﺪه آدرﻧﺎل 
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ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﻬﺎر ﻫﻮرﻣﻮنآﻧﺪروژن، اﺳﺘﺮوژن، ﭘﺮوژﺳﺘﻴﻦ ﻫﺎ، ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ، ﻫﻮرﻣﻮن آزاد ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ، 
)ﺣﺴﻴﻦ زاده،  ﻴﺪي و ... اﺳﺖﻳﺮوﺗﻴ، ﻫﻮرﻣﻮن لﺰوﻴﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫﺎ، ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ، ﻛﻮرﺗﺗﺮوﭘﻴﻦ، ﮔﻨﺎدوﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻴﺪي )اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ( ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ )ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻳﻣﺜﻞ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺮو ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ (.0831
ﻋﻤﺪه ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ ﺗﻮان ﻴﺪ ﻫﺎي ﻳاز اﺳﺘﺮو ( و ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ )ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.HRnGﻴﻨﻲ )ﻴﻫﺎ( ﭘﺮوﺗ
روژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺳﻨﺘﺰ آﻧﺪروژن و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را ﺑﻪ ﺑﻴﻀﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ ﺪﻴﺪ، آﻧﻳاﺳﺘﺮوژن، ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮو
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دوره اي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﻧﺪروژن ﻫﺎ و  .(3731 ﻣﺎل اﻟﻬﻲ،) دﻫﻨﺪ
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  71ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و  رﻛﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون د 71اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ  4Tو  3Tﻴﺪي ﻳﻴﺰول و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺗدر ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻛﻮر
 (.0831)ﺣﺴﻴﻦ زاده،  ﺪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨ
واﻗﻊ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺳﻤﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاز ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻐﺰ آزاد ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي آزاد ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ 
ﻧﻘﺶ  HTGراﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد در ﻋﻤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي  HRnGﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ آزاد ﺳﺎزي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻤ .اﺳﺖ
ﺑﻮدن ﭘﺎﻳﻴﻦ  .را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ HTGﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ  HRnGﻫﻮرﻣﻮن آزاد ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎد و ﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮي دارد. 
در ﺧﻮن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺣﺎل اﺳﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در ﺗﺮﺷﺢ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﻴﺴﺖ،  HTGﻣﻘﺎدﻳﺮ 
و ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ.  ) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺮس(ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس دارد ﻛﻪ راﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ  HRnGﻮرﻣﻮن در واﻗﻊ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫ
اﺳﺖ وﺣﺘﻲ  در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺷﺪه  HRnGﻧﻮع 51ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از . ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اﺳﺖ، ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
   (.0831)ﺣﺴﻴﻦ زاده،  در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد HRnGﻧﻮع  4ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از 
ﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻤﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺳ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ( HInGﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ) 
( ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه و اﺛﺮ AOPﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮي اﭘﻴﻚ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  HRnG
ﺎدي ﺷﺪه و ﻣﻬﺎري ﺑﺮ روﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ دارد. ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻃﻲ دوره ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻨ
ﺛﻴﺮ ﺑﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺧﺎص و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﻮﻧﻴﻦ روﻧﺪ ﻣﻬﺎري ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﻨﺎد ﻫﺎ ﻲ ﺑﺎ ﺗﺄدر ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻨﺎﻳ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ 3791ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻳﺪا و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل . ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻓﺎز ﺗﺎرﻳﻜﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺶﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ در اواﺧﺮ ﺷﺐ )
زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺴﻴﻦ زاده،  ﺗﺮﺷﺢ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
   (.0831
ﺗﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮادﻳﻮل  ﻣﻬﻢ زاﺳﺘﺮادﻳﻮل و اﺳﺘﺮوژن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﻤﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ا
ﻴﺪ ﻫﺎي ﻳاز اﺳﺘﺮو(.3731، ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن) ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارﻧﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ .اﺳﺖ
روژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺳﻨﺘﺰ آﻧﺪروژن و ﺪﻴﺪ، آﻧﻳﻋﻤﺪه ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﺮوژن، ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮو
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ﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳاﺳﺘﺮوﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﻮح (. 3731، ﻣﺎل اﻟﻬﻲ) ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را ﺑﻪ ﺑﻴﻀﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻗﻠﻲ ) ﻣﻲ ﮔﺮدد HTGﻴﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺸﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ اﺳﺘﺮوﻣﻴ HTGﻛﺎﻫﺶ آزادﺳﺎزي 
  (.3731و ﻗﺎﻧﻌﻲ،  ﻗﺰل
ﻜﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ آزاد ﺳﺎزي ﻴﺪﺑﺗﻮﺳﻂ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻓ HTGدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ آزاد ﺷﺪن 
ﻣﻲ  HTGﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ  ﻚﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳ HRnGﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ. ﻫﻮرﻣﻮن آزاد ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻴاﺳﺘﺮو
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ  HInGو  HRnGﺳﺎزي آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ  و آزاد HTGﮔﺮدد. ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳ ﺛﺮ درﺆﻣﻮاد ﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل روز، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺣﻀﻮر ﻳﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﭘﻴﻨﻪ آل، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻐﺰي واﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ 
ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  HIGو  HTGﻴﺪ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﺳﺎزي اﺳﺘﺮو ار دارﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آزادﺮﻗ
ﻲ و ﻳﺎ ﻣﻬﺎري را درﻳﺎﻓﺖ ﻜﺑﻴﺮوﻧﻲ، ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻪ  HInGو  HRnGﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  (.3731)ﻗﻠﻲ ﻗﺰل و ﻗﺎﻧﻌﻲ، داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻻزم را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 ﺰاز ﻫﻴﭙﻮﻓﻴ (nietul)روي ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﻮﺗﺌﻴﻨﻲ )ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ(ﻜﻲﺪﺑﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺪروژن ﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﻬﺎر ﻓﻴ
اﺳﺖ.  ﻧﺰﻴﻨﻲ ﻣﻬﻢ دارﻧﺪ. ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺎﻣﺘﻮژﻴﻧﺪه رﺷﺪ آﻧﺎﺑﻮﻧﻴﻚ ﭘﺮوﺗاﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻚ اﺛﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﺮ
ﺪ ﻳﻴاﺳﺘﺮو - ﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ و آنﻳﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺮو
در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري از ژن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در  ANDﺑﻪ 
ردوﻛﺘﺎز ﺑﻪ دي ﻫﻴﺪروﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪه داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ  -آﻟﻔﺎ 5ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ 
ﺮون در ﺧﻮن ﮔﺮدش ﻣﻲ درﺻﺪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘ 01 ﻲ ﺣﺪودﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دي ﻫﻴﺪروﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳ
ﮔﻴﺮﻧﺪه در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  -ﺗﺮي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دي ﻫﻴﺪروﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻢ -ﻛﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
آﻳﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ دي در ﻣﻲ ANDﺗﺮي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ  ﻫﺪف داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﻢ
ﻧﻮع  2ﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻳﻚ راه ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف ا
در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮاﺳﺮ  اولﻧﻮع  آﻟﻔﺎ ردوﻛﺘﺎز در ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ژن ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد: 5
ﮔﻴﺮﻧﺪه  -در ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون دومﺑﺪن و ﻧﻮع 
 ﺎري وﻟﻒ و ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ داﺧﻠﻲ ﻃﻲ رﺷﺪ اﺳﺖﻣﺴﺌﻮل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠ
   (.4831)ﻗﺎدرﻳﺎن، 
اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺮ در  71در وﺿﻌﻴﺖ  HOﻛﺮﺑﻨﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه  91ﻴﺪ ﻳﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻴﻦ ﻳﻚ اﺳﺘﺮو
، ﻗﺎدرﻳﺎن)اﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  (noitaimrepS)اﺳﭙﺮﻣﻴﺸﻦ زﻣﺎن اﺳﭙﺮوﻣﺎﺗﻮژﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﺧﺼﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در زﻣﺎن
ﺪﻳﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻨﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻻﻳﺪﻳﮓ از ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ از آﻧﺪرﺳﺘ(. 4831
ﻓﻮق ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻨﺘﺰ در ﻛﻠﻴﻪ اﻧﺪام ﻫﺎي آﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻏﺪه از ﺪﻳﻮن ﻨآﻧﺪرﺳﺘﻛﻪ ﺧﻮد 
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﻪ در ﺧﻮد دارﻧﺪ،  ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ
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ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﭘﺮﮔﻨﻨﻮل را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  (PMAc)آدﻧﻮزﻳﻦ ﻣﻮﻧﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﺣﻠﻘﻮي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ دارد؛ ﻳﻌﻨﻲ A ﻛﻴﻨﺎز 
  (.4831)ﻗﺎدرﻳﺎن،  ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻛﻢ ﺑﺰرگ
آﻟﻔﺎ در  –ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪ ﻫﺎ، اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژن ﻧﻴﺰاﺳﺘﺮادﻳﻮل 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ANRmﺑﺮد ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﭼﺴﺒﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺶﻣﻲ ANDو اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ  ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه  ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻮل را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﺧﻴﺮاً
ﺗﻮزﻳﻊ  ﮔﻴﺮﻧﺪهاﻳﻦ  .(5002  doovrehS dna demaleM)اﺳﺘﺮوژن دوم ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژن ﺑﺘﺎ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و رگ ﻫﺎي  -در ﭘﺮوﺳﺘﺎت و ﻣﺠﺮاي ادراريﺪه اﺳﺘﺮوژن دارد و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺮ
ﺷﻮاﻫﺪي در دﺳﺖ  ﻲ اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.آﻧﺟﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﺛﺮات  ﻛﻪ در آن ﺧﻮﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ژن IPA ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ  NUJ-C و SOFCاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﺮ دو ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻫﺎي 
ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژن آﻟﻔﺎ  و ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژن ﺑﺘﺎ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ روي ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮدار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﭽﺴﺒﺪ و در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ 
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﺛﺮات اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ روي ژن ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژن آﻟﻔﺎ و ﮔﻴﺮﻧﺪه  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻗﺪر ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺎ آن اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از اﺛﺮات آن اﺳﺘﺮوژن ﺑﺘﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﺛﺮات، اﺛﺮات ﻓﻴﺪﺑﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ  ﮔﺮدد. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ANRmﺗﻮان ﺑﺎور ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑ
وﺟﻮد اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ژﻧﻲ داراي  ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.ﺗﻮ اًاﺛﺮات ﻏﻴﺮ ژﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ
اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺗﻮﺳﻂ   ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و آﻟﺪوﺳﺘﺮون ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد.
زﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻔﺎت  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ ﻫﺮ دو ﻫﻮرﻣﻮن 
اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻳﻚ   (.7831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻋﺒﺎﺳﻲ) ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل 71و  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  .ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻴﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻳاﺳﺘﺮو
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . (7731 ﺻﺎﻓﻲ،) در ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ 1691
 ﻳﺲ )ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﻠﻮﻟﻲ(زﺮوز ﭘﺪﻳﺪه آﭘﻮﭘﺘﻮﺑﺛﻴﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه در از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎً ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل 71ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻮل ﺑﺎ ادﻳدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮ(.9991 ,tsruhknaP  dna yddaH) ﺛﺮ اﺳﺖﺆداري و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ ﻣ در ﻧﮕﻪ
ﺷﺮوع وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻚ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺷﺪ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ )زرده ﺳﺎزي( ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ 
  (.2002 ,gnay dna eeL)ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻛﻪ از  71 
 .ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 71ﻣﺤﻞ ﺳﻨﺘﺰ  .ﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎده )وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ( در ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻴﭘﺮوﺗ
ﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﺰﻣﻐﺰ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮوژن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻴ ،ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻨﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ
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در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ و ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ (.7831)ﺷﻔﻴﻌﻲ،  ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
( ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ در ﻛﺒﺪ و 2Eﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل )71ﺷﻮد.  ﻴﺪ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻳو از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺮو ﻫﺎ
  ارﺗﺒﺎط دارد.  ISGﺑﺎ رﺷﺪ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان و اﻓﺰاﻳﺶ  2Eح ﺗﺠﻤﻊ آن در اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﻮ
در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺟﺴﻢ زرده ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدهﻛﻪ از ﻴﺪي اﺳﺖ ﻳﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﺳﺘﺮو
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ از ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.. ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن  ﺿﻤﻨﺎً ﻗﺸﺮي ﻏﺪه ﻓﻮق ﻛﻠﻴﻪ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺑﻴﻀﻪ و ﺑﺨﺶ
 ﺗﺮ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻪ  ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻴﺶ  ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت )ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ( ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي )آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ( اﺗﺼﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪﻛﻲ 
ﻛﺮﺑﻨﻲ اﺳﺖ و ﻳﻚ 12ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻳﻚ اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪ  ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﻮرﻣﻮن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ در ﮔﺮدش ﺧﻮن وﺟﻮد دارد. آزاد
و  واﺳﻄﻪ ﻣﻬﻢ در ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﺎده
ﻫﻮرﻣﻮن  ه ﻓﻮق ﻛﻠﻴﻪ وارد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺨﺶ ﻗﺸﺮي ﻏﺪ از ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ و ﺎ ﻇﺎﻫﺮاًﻫ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ از آن
ﺗﺮﺷﺢ آن ﺑﻪ . آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ از ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد71
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دارد و در ﻛﺒﺪ ﺑﻪ  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود. 71ﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ 
اﺛﺮات ﻓﻴﺪﺑﻜﻲ  اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﻮروﻳﻴﻚ ﻣﺰدوج ﺷﺪه و در ادرار دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﺮﮔﻨﺎﻧﺪﻳﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ 
 ،ﻗﺎدرﻳﺎن ) ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰي و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  (.4831
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻜﺎ  1HTG، ﻲﻧﺣﻠﻪ زرده ﺳﺎزي در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮادر ﺧﻼل ﻣﺮ
ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ آروﻣﺎﺗﺎز ﺑﻪ  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺳﺎز  71ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.  71
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﺎص  و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﻋﺒﻮر ﻣﻲ از ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﺎ آزاد ﺷﺪ ﻴﻨﻲ زرده ﺗﺨﻤﻚﻴﮔﻠﻴﻜﻮﻓﺴﻔﻮﭘﺮوﺗ
ﺳﺘﺎري، ) ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه، ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﺑﻠﻊ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ اووﺳﻴﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ
  (. 9831
  
  ﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞﺛﻴﺗﺄ -1-7
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ،  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮروي ﻓﺮآﻳﻨﺪﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺎ
و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ  Hpﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮر، دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن، 
در ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد. اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ دﻣﺎ در ﻣﻴﺰان ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﺳﺮم ﺧﻮن در 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﻮر ﻣﻬﻢ دﻣﺎ و   (.0831ﺣﺴﻴﻦ زاده، ) ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼًﻣ
، اﻓﺰاﻳﺶ وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ، اﻳﺠﺎد HTGدﻣﺎ ﺑﺮ آزاد ﺳﺎزي ﺗﺄﺛﻴﺮﺳﻴﻜﻞ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از 
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زﻣﺎن ﺑﺎ  ﻗﺒﻞ از اووﻻﺳﻴﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ وﻗﺎﻳﻊ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺄدر ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و ﺗ HRnGﺣﺴﺎﺳﻴﺖ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
 زدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ا اﺛﺮات دﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ .ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد، زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺄﺗ ،ﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰيﺄﺗ ،اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ: ﻖﻳﻃﺮ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و  ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﻴﻠﻮژﻧﻴﻦ ﺛﻴﺮﺗﺎً، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ
   (.0831ﺣﺴﻴﻦ زاده، ) ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻤﺪان اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ  دﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ
ﻫﻴﭻ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  ﺳﻴﺖ ﻫﺎﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اوو
ﺳﺎﻳﺮ . از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻧﮕﺬاﺷﺖ HTG II و HRnGﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮي روي ﺗﺮﺷﺢ 
ﮔﺬارﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲHTG  II ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮن ﻫﺎ، ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در .و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد HRnGرﻫﺎﺳﺎزي 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻏﺎز ﺗﺨﻢ 
ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺮﺑﺲ ﻧﻘﺶ  ﻲﺳﻲ در روﻧﺪ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺳﺎز ﺳﻠﻮﻟاﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎ. رﻳﺰي ﻣﻲ ﮔﺮدد
ه اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﮋداﺷﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در روﻧﺪ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي و ﺑﻪ وﻳ
ﺳﺎزي اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻲ  ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از دﺧﺎﻟﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﭘﺎك
. اﺳﺖاﻳﺸﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و روﻧﺪ اﻓﺰ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ  ﻠﻮژﻧﺰ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻًﻳﺘدر ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و
ﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺄﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪوﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻫﺎي زرده اي در اووﺳﻴﺖ ﻫﺎﺳﺖ.  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺣﺴﻴﻦ زاده، ) ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 7/8 -8 ﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢﺋﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ دارد. اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎ
   .(0831
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه -1-8
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  7-53دﻣﺎﻳﻲ داﻣﻨﻪروي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي در  9831ﺣﺴﻴﻦ زاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  3/7  ±0/3ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ 05ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻴﺶ
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن <P0/50ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)
  و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﺗﺮ ﺑﻮد ﻛﻢﮔﻮﻧﻪ از ﻫﻤﻪ  3ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ در ﺑﻴﻦ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻛﺎﺗﻼ ﭙﻮرﺑﭽﻪ ﻛو ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪﺄﺗ 0931در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﻀﻮي زاده و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺶدر اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل و روﻫﻮ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  ﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ در آﻣﺪ. ﺎًﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﻮد و از آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒ رﺷﺪ در ﻣﺎه
ﺗﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ رود ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﺎﺷﺪ و  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روﻫﻮ و ﻛﻢ 3ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ 
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ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﻣﻲ ي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮاي ﭘﺮورش در در داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻳﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎ
  ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
در آب  (ssikym suhcnyhrocnOﻧﺮ) ( روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن4831)ﻓﻼﺣﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر  ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
 59 ( در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ISGﻣﺎه(. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )2ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ )
                                                               ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ. (<P0/50) درﺻﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي در  ( ﺑﺮرﺳﻲ4831)ﻧﻮروزي و ﻫﻤﻜﺎران 
آﻟﻔﺎ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  71ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و 71و را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪsucisrep resnepisA ()ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر
ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻴﺶ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻋﻨﻮان  ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ.
  ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺖ. 
 )sucisrep resnepicA( ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ5831)ﻣﻠﻚ زاده وﻳﺎﻳﻪ و ﻫﻤﻜﺎران 
در ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  71ﺳﺘﺮون و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﻄﻮح  ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻫﻢ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺨﻤﺪان در  4ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎ درﺟﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ 
)ﮔﻨﺎد ﻧﺎرس( اﺳﺖ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  3و  2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس و رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي ﺳﺘﺮون در ﻮﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﻮح ﺗﺴﺘ
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. درﺻﺪ 09ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  در ﭘﻼﺳﻤﺎي آن
ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ  ( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان6831)ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻓﺎرس را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ در ﺧﻠﻴﺞ  (sedioioc sulehpenipEﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)
-ﺑﺘﺎ 71اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن  و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ رادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲروش 
ﺳﺘﺮون در ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﻚ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻮﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘ و ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺎه
  .ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻠﻮژﻧﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖوﺗﻴ
ﺑﺘﺎ 71آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و71ﺳﺘﺮون، ﻮﻫﺎي ﺗﺴﺘ ( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻫﻮرﻣﻮن9831)ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻃﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان 
ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻴﺶآﻟﻔﺎ 71ﺳﺘﺮون ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻮﺗﺴﺘ
  ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ اﻣﻜﺎن
اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون( را در  ﺑﺘﺎ71ﺳﺘﺮون، ﻮ( ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي ﺟﻨﺴﻲ )ﺗﺴﺘ9831)ﻧﻴﻜﻮ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻃﻲ دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﻳﻦ  (sunrublA)و ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ  (abmiv abmiV)ﺳﺮم ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ 
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ﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺳﻴﺪه ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻮﺗﺴﺘ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺳﺘﺮون و در ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ رﺳﻴﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺴﺘ دوﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻫﺮ  71 ،اﺳﺖ
  ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ.   دوﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻃﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻫﺮ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
در ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ واﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻚ،  1831ﺣﺒﻴﺒﻲ در ﺳﺎل 
 رﺳﺪ.  ﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲاووﻻﺳﻴﻮن،  و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻗﺒﻞ از اووﻻﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺣ
ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل ( 0991و ﻫﻤﻜﺎران ) gnoF-gnihC
ﻴﺪ ﺋﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺮوو درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ،  ﻧﺮ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ (oiprac sunirpyC)ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻴﺪ ﻫﺎي ﺋﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﺳﺘﺮو، ﻧﺮ ﻧﻮﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي و  ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
 در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﭙﻮر ﻧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. BPSاﺳﺘﺮوﻳﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺳﻄﻮح اﺗﺼﺎﻟﻲ 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻛﭙﻮر ﻻروي زودﺗﺮ از ﺳﻄﻮح اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون رخ دادﻧﺪ.ﺗﺸﺨﻴﺺ و 
 ، ﻣﺮﻳﮕﺎل(atihoR oebaL) روﻫﻮ، (altac altaC) ﻛﭙﻮر ﻛﺎﺗﻼ ﮔﻮﻧﻪ 3( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮﻧﻲ را در 6002ﻫﻤﻜﺎران ) و saD
اﺳﻴﺪي و ﺑﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ   ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آب (alagirmC anihrriC)
ﺑﺎﻋﺚ آﻣﺎس      8- 8/5و ﺑﺎزي ﺑﻴﻦ  5/5 -6/5، اﺳﻴﺪي ﺑﻴﻦاﺳﻴﺪﻳﺘﻪو درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﺳﺘﺮس ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻴﻦ ﺳﺮم ﺌارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻛﻞ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺣﺠﻢ ﭘﺮوﺗ
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﻛﻢ ﺦ ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳ
  ﻧﺸﺎن داد. اﺳﻴﺪﻳﺘﻪﺗﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻴﺶ
 (atihoR oebaL)ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو از  ،(9002و ﻫﻤﻜﺎران ) atpugsaD
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و  ؛ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﺳﻤﻲ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوعدر ﻃﻮل ﻓﺼﻮل 
 enodirepmod  وHRnGs ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ اووﺳﻴﺖ در ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از 
( MPﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺳﻤﻲ )( و ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري در ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺒﻞ از MOFﺑﺮاي اﻟﻘﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اووﺳﻴﺖ )
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺨﻢ  ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.NMو ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺳﻤﻲ )
رﻳﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و ﻻرو در زﻣﺎن ﭘﻴﺶ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
درﺻﺪ زﻣﺎن ﭘﻴﺶ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  05ﻻرو  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و  (.<P0/50ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد )
  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ  (altac altaC) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ را روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻛﺎﺗﻼ (1102و ﻫﻤﻜﺎران ) nahdarP
ﺟﺰ ﻪ ﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺑو درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﻓ
ﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻏﻠﻈﺖ آن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑ
  ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن در ،درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ  amopohtnaca sirtoelEﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ( 1002)و ﻫﻤﻜﺎران  gnaW
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻃﻮل  71( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در )
  اﺳﺖ.  ISGﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻮرد  sutaton syhthciroP ﻴﺪي را در ﻣﺎﻫﻲﻳﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮو( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران  sorensiS
در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﺧﺎرج از دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮوندرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و  دادﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﻣﺜﻠﻲ( و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و در 
   ﻳﻞ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد.آور ﻣﺎه ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در 71ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
در   sunatnomsnart  resnepicAﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪﻴﺪوژﻧﺰ ﺗﺨﻤﺪان در ﻳاﺳﺘﺮو (2002) و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل bbeW
     ﻃﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻚ و اﻟﻘﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري  را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. 
 iihcnerhcS resnepisAﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮔﻨﺎد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ( 3991)در ﺳﺎل amahagaN
ﻴﺪي اﺳﺖ ﻳﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و اﺳﺘﺮوﺄﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮد و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎد در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺖ ﺗ
ﻛﻪ در  ﻣﺎده ، ﺣﺎل آن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻴﺶ از ﺟﻨﺲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻫﻮرﻣﻮن و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ. ﻣﻘﺪار
داراي اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ  3ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺑﻮد. ﺑ ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل 71 ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮرد
  در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. 4ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﻨﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  71ﻫﻮرﻣﻮن  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار
را  ﭼﺮﺧﻪ ﮔﻨﺎد و اووژﻧﺰ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ (8002) و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل enoL
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر  -2
  ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ -2-1
وارد ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ  7831(، از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل spraC naidnI) ﻫﻨﺪيﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﺮ،  1/9ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ  004و  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ  0071ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﻛﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي اﻫﻮاز و اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ  واﻗﻊ دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﮕﻪ داري  ﺷﺪﻧﺪ  51ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر واﻗﻊ در 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ  اوﻟﻴﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و  .
ﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺻﻔﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﭘﺲ از رﺳﻴ
   ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻪ داري  ﺷﺪﻧﺪ. 1ﻣﻮﻟﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي -2-2
 003ﺣﺪود ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺧﺎك ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اوره و در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ  ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 
روش  . ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻓﺴﻔﺎت در ﻛﻞ دوره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 001ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اوره و  002ﻣﻴﺰان ( ﺑﻪ  2:1ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ )
ﺑﺎ آب ﻛﺎﻣﻼً ﺣﻞ ﺷﺪه و در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ  1:  02ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﻲ
 .اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ
) ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد  04اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از  3ﻣﺎﻫﻲ در  ﻋﺪد 0001در ﻣﺠﻤﻮع، ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺣﺪود 
ﻋﺪد ﻧﺮ  02) 1:1از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم (    2/3 ± 0/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﻋﺪد ﻣﺎده( و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺴﺎوي از ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأم ﺑﺎ دﻳﮕﺮ  02و 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﻣﺨﺼﻮص 
ﻏﺬادﻫﻲ دو ﺑﺎر در روز، ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺻﻮرت . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن( 5ﺗﺎ  3) ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ
  ﮔﺮﻓﺖ.
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲو  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-3
و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ  هﻣﺮﺑﻌﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 1در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﻣﺎﺷﻚ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  
دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده  2-3و ﺑﻪ ﻣﺪت  003 mppﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ از ﻣﺎده ﻓﻨﻮﻛﺴﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻴﻬﻮش 
ﺑﻌﺪ از ﺧﻮن ﮔﻴﺮي  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﮔﻴﺮي  اﻧﺘﺨﺎب  و ﺧﻮن ﻗﻄﻌﻪ 5ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻟﺪ 
ﮔﺮم( و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﻛﺶ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ) ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻧﻴﺰ، وزن ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل )ﺑﺎ دﻗﺖ
ﮔﺮدﻳﺪ.ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻮك ﭘﻮزه ﺗﺎ ﻧﻮك ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
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  ﮔﻴﺮي ﺧﻮن روش -2-4
، ﻋﺪد( 04)ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 71 و) ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﻴﺪيﻳﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮو
ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺳﻴﺎﻫﺮگ درﺟﻪ و از  54ﮔﻴﺮي ﺑﺎ زاوﻳﻪ  . ﺧﻮنﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺧﻮن 3cc ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ 
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ 1/5lm  ﺧﻮن را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻜﺮو ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ (.. avosukyV dna avodobovS , 1991) ﺷﺪ
داري ﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي  در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﻧﮕﻪ ﻔﻮژﻳﮔﻴﺮي و ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮن
دﻗﻴﻘﻪ  01دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0051ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺎ  (agufobaL 002) ﺳﺮم از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ ﻣﺪل
داري  درﺟﻪ ﻧﮕﻪ -02اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ، ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در دﻣﺎي 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ( در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ )ﺷﺎﻣﻞ  )1991  ,kcirraC dna .,regnittoP(. ﺷﺪﻧﺪ
  .دﻛﺘﺮ ﻓﺪاﻳﻲ در رﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻴﺪيﻳﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -2-5
ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮداوﻟﻴﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ  ازرادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ 
. اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﺑﺮ ﻪ اﺳﺖو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮔﺮدﻳﺪه ﻫﺎ، در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ )ﻧﺎﻧﻮ و ﭘﻴﻜﻮ( اﺳﺘﻔﺎده  از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮرﻣﻮن
ﺷﺪه )ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﻠﻮم( ﺑﺮ ﺳﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  دار رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻣﺠﻬﻮل( و ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺸﺎن
ادﻳﻮاﻳﺰوﺗﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ ر ﺗﻴﻮب  ﻣﺸﺨﺼﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دﻳﻮاره
( ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده H3( و ﺗﺮﻳﺘﻴﻮم )C41) 41ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﭼﻪ اﻳﺰوﺗﻮپ (ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮI521) 521، ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺪAIR
  ژن اﺻﻠﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دار ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻤﻨﻲ آﻧﺘﻲ ژن ﻧﺸﺎن ﺷﻮد. آﻧﺘﻲ ﻣﻲ
  
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ AIRﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل( در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ روش رادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ ) 71ﻫﺎي )ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون،  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن
  .( erbottO ,lla te 9891ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ( اﻧﺪازهtik AIR I521) hceTonummI ﺗﺠﺎري 
ﺖ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﺎر از ﻳﺨﭽﺎل ﺧﺎرج ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻛﻴ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﻪ  01اﺗﺎق ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد را ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻜﺎن دادن، ﻫﻤﻮژن ﺷﺪ. 
ﺑﺎدي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺖ، )ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺸﺎن دار، ﺑﻪ ﺗﻴﻮب 005اﺿﺎﻓﻪ 
ﻫﺎ ﭘﺲ از  ﺷﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻴﻮبآن ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ( اﺿﺎﻓﻪ   ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ دﻳﻮاره
ﻫﺎ ﺧﺎﻟﻲ و ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺗﻪ  دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﻴﻮب 54ورﺗﻜﺲ ﻧﻤﻮدن، ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﻣﺎﻳﻊ درون آن ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎرج ﮔﺮدد. دﻗﻴﻘﻪ، ا2ﻛﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻗﺮار دادن آن ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺧﺸﻚ
)ﻓﻨﻼﻧﺪ(  2BKL ﮔﺎﻣﺎ ﻣﺪل   ﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﮔﺎﻣﺎي آن ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﻴﻮب
  ﺑﺎدي( آﻧﺘﻲ- دار ﻧﺸﺎن ژن )ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﺘﻲ   bAgA
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ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻮدﻛﺎر آن را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ و  ﺷﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﺗﻴﻮبﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه
ﻫﺎ ﺑﺮ روي  ﺳﻨﺠﺪ. داده دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺰان ﺗﺸﻌﺸﻊ ﮔﺎﻣﺎ از ﻫﺮ ﺗﻴﻮب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻣﻲﺑﻪ داﺧﻞ 
   ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻳﺎﻧﻪ اي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭼﺎپ اﺳﺖ.
ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﺘﻲ  دار ﻣﺘﺼﻞ ژن ﻧﺸﺎن ، زﻣﺎن و دﻣﺎ، آﻧﺘﻲاﺳﻴﺪﻳﺘﻪﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻓﺮ، 
ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ  دار ﻣﺘﺼﻞ ژن ﻧﺸﺎن ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ آزاد ﺟﺪا ﻣﻲ دار نﺎﻧﺸ ژن ﺘﻲﺑﺎدي از آﻧ
 دار ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ. ﻟﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺸﺎن ژن ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺘﻲ ﻣﻲ
  ﻊ ﺷﻮد. ﻃﻫﺎ ﺳﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ از ﺗﻴﻮب دار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آباﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -2-6
ﻣﻴﺰان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﺑﻪ ﺻﻮرت  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ اﻛﺴﻴﮋن و،دﻣﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي  داري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﻧﮕﻪدر ﻃﻮل دوره 
   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . HCAHﺘﺮ ﻣﺪل ﻣو درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎرا اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻮلاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠ
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ -2-7
ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲ داده ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﺎن ± ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻪ ﻫﺎ ﺑ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن دادﻫﺎي
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازآﻧﺎﻟﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ   .اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺗﺴﺖ ﺷﺪ -آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ درﺻﺪ  59ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ( )AVONA yaw enOوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
 SSPSي  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده 7002 lecxE eciffO tfosorciMﺷﺪ. رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  
  رﺳﻢ ﺷﺪ.
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﺷﻤﺎل اﻗﻠﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  -3-1
  ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ:ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ  -
 ± 0/10ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻋﺪد( 5)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 
 ± 0/10، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/21 ± 0/20، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/61
، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/42 ± 0/20و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/83
اﺳﺖ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل،  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  ﺑﻮده، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺳﺘﺮونﻮﺗﺴﺘﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن 
و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﺼﻞ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ P <0/50)
روﻫﻮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده P <0/50)
(. اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن <P0/50ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ) 0/15±0/30و  0/10±0/100، 0/12±0/20، 0/44±0/10
ﺰ ﻴﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻧ ﭘﺎﻳﻴﺰزﻣﺴﺘﺎن درﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ودر  و ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎردر
، 0/51±0/20ﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده .ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  0/11±0/30و  0/40±0/10، 0/51±0/30
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 (5=n ) ﮔﻴﻼنﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن -2 - 3ﻧﻤﻮدار
  
  اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ:ﺑﺘﺎ  71ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم  856±8/1در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 
و  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 69/5 ± 2، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 46/2 ± 3/2، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  643/2 ± 2/1در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
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 در اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71 ﻣﻴﺰان . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(<P 0/50)ﺑﻮد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 و 981/3±9/12 ،821/1±31/24 ،366/51±32 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، ﻓﺼﻞ درروﻫﻮ  ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻓﺼﻞ در روﻫﻮ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71 ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﺰان . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 662/1±61/11
اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺘﺎ 71. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان (<P 0/50)ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺎر
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  952±21و  402±11/5، 281/1±8/2، 178/8±14ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  3-3ﺗﺎ  1-3ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار  71در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  
   در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن  1-3ﻧﻤﻮدار 
 (5=n ﮔﻴﻼن)در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن 
  
    در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ  اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن  2-3ﻧﻤﻮدار 
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   در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل  اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن  3-3ﻧﻤﻮدار 
 (5=n )ﮔﻴﻼندر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ:
، در ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/126 ± 0/60در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﻛﺎﺗﻼ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ
و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/2 ± 0/10، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/121 ± 0/30ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و  ﺳﺘﺮونﻮﺗﺴﺘﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﻬﺎرﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/874  ± 0/20
داﺷﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﺼﻮل 
اراﺋﻪ ﺷﺪه    3-4ﺗﺎ  1-4(. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار <P0/50)
 ،1/30±0/94 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، ﻓﺼﻞ در ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﻴﺰان اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 در ﻫﻮرﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﻮد.ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 1/25±0/72 و 0/87±0/82 ،0/39±0/51
ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ
 1/92±0/80 و 0/76±0/30 ،0/45±0/50 ،2/20±0/30 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻓﺼﻞ
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 (5=n ﮔﻴﻼن)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن  ﻧﺮدر ﺟﻨﺲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن   4- 1ﻧﻤﻮدار
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  ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺮدر ﺟﻨﺲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن   4- 3ﻧﻤﻮدار
 (5=n ﮔﻴﻼن)در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن 
  
  : ﮔﻴﻼندر اﺳﺘﺎن   ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ  1، در ﺟﺪول Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ: دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن، 
را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻢ  ﻃﺒﻴﻌﻲﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺟﻪ ﺣﺮارت روﻧﺪ 
(. ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن <P0/50ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد )
ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ 
(. <P0/50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ) 11/10ﺗﻮﺟﻪ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ دارايﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ  8/4ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  زﻣﺴﺘﺎنآب در ﻓﺼﻞ  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
  (.  P>0/50ﺑﻮد )
  
 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 1ﺟﺪول








  7/14±0/15a  7 .2 a  32/21±0/60a  ﺑﻬﺎر
  5/13±0/32b    7.7a  72/12±1/20b  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  11/24±0/97c    8b  02/91±0/67c  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  11/10±0/34  d  4.8c  01/38±0/26d  زﻣﺴﺘﺎن
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  در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-2
  :ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اتﺗﻐﻴﻴﺮ -
ﻧﺎﻧﻮ  0/40 ± 0/20 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  
ﻧﺎﻧﻮ  0/31 ± 0/30ﺑﻪ ﻣﻴﺰان در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ،ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1 ± 0/70 ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1 ± 0/80 و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل،  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻮده،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ در آن ﺣﺪاﻗﻞ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺘﺮونﻮﺗﺴﺘﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰان  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داراي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺑﻬﺎر و ﻓﺼﻞ ﻫﻮرﻣﻮن دردﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﻓﺼﻞ ﻫﻮرﻣﻮن در اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. P <0/50)
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روﻫﻮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده (.P <0/50)
ﻫﻮرﻣﻮن در ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﻦ . (<P0/50ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ) 0/1±0/60و  0/11±0/30، 0/50±0/20، 0/290±0/40
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎردرﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ودر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻧﻴﺰ
، 0/90±0/10، 0/72±0/20ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده (.<P0/50) ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/61±0/20و  0/50±0/10
   ده ﺷﺪه اﺳﺖ.رآو 3-5ﺗﺎ  1-5در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار  ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﺪي
  
 









  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺗﻼ : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ  1-5ﻧﻤﻮدار 




































  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒروﻫﻮ : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ  2-5ﻧﻤﻮدار 




  ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎدهﺟﻨﺲ ﺮون در ﺘ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳ 3-5ﻧﻤﻮدار 
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  :ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 71ﻫﻮرﻣﻮن  اتﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ   58/05±61/86در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ  821/05 ± 62/06، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 101/05 ± 55/32، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻟﻴﺘﺮ
 ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  88/57 ± 9/05و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻟﻴﺘﺮ
 ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن درﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  71ﻫﻮرﻣﻮن  ﺳﻄﺢ
 در اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71 ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. (<P 0/50)داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ لﻮﻓﺼ
 و 221/8±71/37 ،08/2±31/66 ،701/57±21/28 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، ﻓﺼﻞ در ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن
 در روﻫﻮ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71 ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﺰان . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 401/52±71/27
اﺳﺘﺮادﻳﻮل در  ﺑﺘﺎ 71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻧﻴﺰ. (<P 0/50)ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  112±23و  103±82، 26/4±21، 28/1±11ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  3-6ﺗﺎ  1-6ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در  71ﻫﻮرﻣﻮن  اتﺗﻐﻴﻴﺮدر ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.
  ه ﺷﺪه اﺳﺖ.آورد
  
  
   ﻛﺎﺗﻼ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن 1-6ﻧﻤﻮدار 







































    روﻫﻮ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن 2-6ﻧﻤﻮدار 




  ﻣﺮﻳﮕﺎل  در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺘﺎ 71: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن 3-6ﻧﻤﻮدار 
 ( 5=n)در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
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  :ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اتﺗﻐﻴﻴﺮ
، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/50 ± 0/20 ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
  ± 0/40و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/40 ± 0/50، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/40 ± 0/20
ﻓﺼﻞ  و ﺳﺘﺮونﻮﺗﺴﺘﻫﻮرﻣﻮن  ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/61
داﺷﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ 
(. <P0/50در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )
 ﺷﺪه اﺳﺖ. راﺋﻪا   3-7ﺗﺎ  1-7در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
 ،0/90±0/50 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، ﻓﺼﻞ در ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 در ﻫﻮرﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ.ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 0/23±0/60 و 0/40±0/30 ،0/50±0/70
در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ
 0/9±0/70 و 0/51±0/60 ،0/17±0/30 ،0/91±0/20 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻓﺼﻞ
  .ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺗﻼ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺮدر ﺟﻨﺲ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن 1-7ﻧﻤﻮدار 




































  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻫﻮ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺮدر ﺟﻨﺲ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن 2-7ﻧﻤﻮدار 





  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺮدر ﺟﻨﺲ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن 3-7ﻧﻤﻮدار 
 (   5=n) در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
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  :در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن   ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در 
آورده  2، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در ﺟﺪول Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ: دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن، 
و ﻓﺼﻞ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺟﻪ ﺣﺮارت روﻧﺪ ﻧﺮﻣﺎﻟﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ
ﻣﻴﺰان  (.<P0/50) ﺑﻮد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارزﻣﺴﺘﺎن ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل 
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﺶ
 ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 31/41 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 8/45ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آب در ﻓﺼﻞ  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  (.<P0/50)
در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ   Hp(. ﻣﻴﺰانP>0/50دار ﺑﻮد )
   .(<P0/50دار ﺑﻮد )
  
  
 در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ2ﺟﺪول








  9/12±0/77a  8/15±0/720a  52/74±1/70a  ﺑﻬﺎر
  8/63±0/15b  8/45±0/520a  92/88±1/24b  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  01/14±0/9c  8/54±0/820b  02/32±0/96c  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  31/41±0/27  d  8/11±0/710c  41/36±0/74d  زﻣﺴﺘﺎن
  .(<P0/50)ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده ﻨﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﻴﻨﻪ ﺷ
ﺎﺧﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﻨﺷ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮي در ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و روش 
ﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺆﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮو ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ
ﻣﺆﺛﺮ  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎراﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ، 
  (.0831اﺳﺖ )ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش  ﺮﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 0/40 ± 0/20در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ﺮ وﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 0/40 ± 0/20
زﻣﺎن ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي  ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻢﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه،
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/61 ± 0/40و  0/31 ± 0/30ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
و ﺑﺮﻗﺮاري  )ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ(  ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﺎ اﺗﻤﺎم دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺷﺮوع  و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻪﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮوع ﺑ ﺷﺰاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮري
دﻳﺪه در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، روﻧﺪ اووژﻧﺰ )ﺗﺨﻤﻚ ﺳﺎزي( ﻧﻴﺰ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺘﺎ  71ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﺮاي ) ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻪ  ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﺑﻮدن ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺷﺪ
ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ  اﺳﺘﺮادﻳﻮل(.
 (.9831)ﺳﺘﺎري، ﺛﺮ اﺳﺖﺆﻣ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ
و ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻫﻮرﻣﻮن ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺮﺷﺢ  ﺛﻴﺮﺄﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﺎ ﺗﺤﺖ ﺗ
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺠﺪد ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدهﻣﻴﺰان دﻣﺎ 
ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و آﻣﺎده ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در 
  ﺷﻮد.ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ 
ﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﻴﺰان ﻫدر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
وﻟﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا و ﺷﺮوع روﻧﺪ اووژﻧﺰ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺳﻴﺮ ﻧﺰ
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اداﻣﻪ دارد و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ 
 ﻓﺼﻞ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ روﻫﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺟﻨﺲ در ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ.
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ"اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻪ(>P0/100) ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 0/50 و 0/11 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ﺧﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎي در ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ واﻛﺴﻴﮋن،ﻣﺮﺑﻮط دﻣﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ،ﻧﻈﻴﺮ
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 te reitsoF ; 2891 ,.la te awagaK) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎز ﭘﻴﺶ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ و دارد وﺟﻮد ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .(3891,.la
( درﻳﺎي ﺧﺰر از mutuk isrrif sulituRروي ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ ﻣﺸ)eadinirpyCﺧﺎﻧﻮاده 
( ، ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ 0102 ,.la te iradieHﺮ )ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 7±1/4 ﻫﻮرﻣﻮن در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ در ﻣﺎه ﻣﺎرس
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد  refiraclac setaL ,surdnatorp  ssab aeSدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده  در ﻃﻮل وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ ﻫﻮرﻣﻮن
ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ  981 ± 19 )آزاد ﺷﺪن اﺳﭙﺮم(ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در زﻣﺎن اﺳﭙﺮﻣﻴﺸﻦ 281±121
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﻴﺶ  (، 3991,.la te neugiuGﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)
در ﻣﺎه ژﻧﻮﻳﻪ و در اواﻳﻞ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/94 ± 0/20 nainaL, ﭘﺮورﺷﻲ در درﻳﺎي 
 (8002 و ﻫﻤﻜﺎران، irehgaB) در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ ، (4002 ,.la te hsaidavaKدﺳﺖ آﻣﺪ )
  ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺎﻓﻖ 4-5در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎد، ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن
 ( از ﺧﺎﻧﻮادهirehctub surgapohtnacAﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺳﻴﺎه )
در ﺑﺮرﺳﻲ  ،)8991 ,tsruhknaP dna yddaH(اﻛﺘﺒﺮ ﺑﻮد )ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻣﺎه در   )eadirapS(
ﻫﺎ و اوج ﻫﻮرﻣﻮن را در ﻧﺮ  8002ان در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎر hseruSﺗﻮﺳﻂ   atihor oebaLﻣﺎﻫﻲ  روي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده 
 gniwaps tsop ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪو در اواﺧﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و در ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻮد 
در ﭘﺎﻳﺎن   ikswonazcat setsabeSدر ﻣﺎﻫﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﻧﺰول ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ داﺷﺖ.
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در، 1991 ,.la te amahagaN() وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ و در ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
اوج ﻫﻮرﻣﻮن را در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ در ﻃﻮل وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ و )araaka sulehpenipE(  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺎل ﺧﺎل
 وﺣﺸﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪkcajrebma  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي .اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزﻧﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
 ± 2/46( و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  در روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزﻧﺰ 5F ,4F ,3Fﻧﻴﻚ ) ﻣﺮاﺣﻞژدر ﻣﺎده ﻫﺎي وﺗﻴﻠﻮ )iiliremud aloireS(
از  oiprac sunirpyCدر ﺑﺮرﺳﻲ روي ﻣﺎﻫﻲhcidnaM (.   .la te 4002  ,) ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ  5/67
ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺪروژن را در ﻣﺎه ﻣﻲ ، ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و در زﻣﺎن وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻞاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑ eadinirpyCﺧﺎﻧﻮداه 
از  sedioclahc sunrublA و ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ abmiv abmiVﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ  (،9991,.la te salaG) ﺷﺪ
 ± 9/9ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ودر زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﻲ آﺑﺎد ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻗﺒﻞ از eadinirpyCﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر (، 9831)ﻧﻴﻜﻮ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺮ ﺑﻮدﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 6/80 ± 1/46و  02/3
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد در ﻃﻮل  eadinarreSاز ﺧﺎﻧﻮاده    sedioioc sulehpenipEﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
، (7831رﺳﻴﺪ )ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ 1/540ﻣﺮاﺣﻞ وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ و ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﻚ 
در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺑﻪ  eadiresnepicA از ﺧﺎﻧﻮاده( )ﻗﺮه ﺑﺮون sucisrep resnepicAدر ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده اﻳﺮاﻧﻲ
 6/96( 4رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﻮرﻣﻮن را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻨﺴﻲ )ﻣﺮﺣﻠﻪ 
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ﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/2±0/61( 3و  2ﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي ﻧﺎرس )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ  11/18±
 isrrif sulituR)ﻣﺎده ﺳﻔﻴﺪ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻ، (5831)ﻣﻠﻚ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  زﻣﺎن ﺑﺎ ﺮ ﻫﻢﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 92/2 ± 69/6 در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر eadinirpyC از ﺧﺎﻧﻮاده (mutuk
)اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ( و ﺗﺎ اواﺧﺮ  در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺗﺎ آورﻳﻞ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در  ،(tebas iieifahS 1102  ,.la te)در ﻃﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻓﺼﻠﻲ اداﻣﻪ دارد  )ﺧﺮداد( اواﻳﻞآورﻳﻞ و 
در ﻃﻮل وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ  eadignaraCاز ﺧﺎﻧﻮاده  idnalal idnalal aloireS( hsifgnik liatwolleyﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده )
 روﻫﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺮ ﺟﻨﺲ در ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦraanetrooP( 1002 ,.la teﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ )
 ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ(. >P0/100) ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن در زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 0/40 و 0/23 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻮرﻣﻮن اﻳﻦ
 ﻧﺴﺒﺖ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 0/23±0/600) زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﻫﻮرﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ(. >P0/100) ﮔﺮدﻳﺪ
 اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻏﻴﺮﻋﺎدي( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 0/90±0/500) ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺼﻮل ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ
 ﻓﺮاﻫﻢ و دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت اﻳﻦ در اﺳﺖ، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻓﺼﻞ ﻫﺮ ﭘﺎﻳﺎن در ﺧﻮﻧﻲ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 اﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺮﺑﻬﺒﻮد ﺟﻨﺲ در ﮔﻨﺎد رﺳﻴﺪﮔﻲ روﻧﺪ روﻫﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺪن
 ﻛﺎﻫﺶ( اﺳﭙﺮم ﺳﺎزي رﻫﺎ)ﮔﻴﺮي ﺟﻔﺖ دوره ﺑﻬﺎرﺑﺎﺷﺮوع ﻓﺼﻞ در و ﺑﻮده ﺑﺎﻻ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ درآﺧﺮ ﻫﻮرﻣﻮن
 داﺷﺖ وﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل در ﻧﺰوﻟﻲ روﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻄﺢ
 ﺑﻪ ﻧﺎرس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ در  اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(. >P0/100)
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ رﺳﻴﺪه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﻮرﻣﻮن دو اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 41/13 و 0/7 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(. 5831ﻫﻤﻜﺎران، و وﻳﺎﻳﻪ زاده ﻣﻠﻚ) ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 0/5 و 0/7
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي آن از ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ(. 2891,.la te awagaK) اﺳﺖ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ ﻣﺎده
 ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﺠﺎد در ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﺮس در ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزي زرده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ و اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻫﻮرﻣﻮن
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اوزون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  در  (.9831ﻫﻤﻜﺎران، و ﻧﻴﻜﻮ ؛ 0831ﻫﻤﻜﺎران، و ﻧﻈﺮي) ﺑﺎﺷﺪ
، (4831ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  eadinirpyC از ﺧﺎﻧﻮاده ateopac ateopaC albmuﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون درﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ
ﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 2/828 ±0/872
 atihor oebaLﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون درﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ، (2002 ,.la te nadogrE) ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
)اردﻳﺒﻬﺸﺖ( ﺑﻮد، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي وﺗﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ ﺑﻮد. در ﻣﺎه ﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ  در آورﻳﻞ
ﻃﻮل  ( و ﺗﺎ ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن درcinegolitevtsoPاﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ )
، در (2002 ,.la te neS) ژاﻧﻮﻳﻪ ( ذﻛﺮ ﺷﺪ –دي( ﺑﻮد. دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ )ژوﺋﻦ  -اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺎ ژاﻧﻮﻳﻪ )ﻣﻬﺮ
ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ  eadihcnarbnyS از ﺧﺎﻧﻮاده  subla suretponom ﺑﺮرﺳﻲ روي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ
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ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ، (7891 ,nahC dna gnuaY) رﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻢ ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي )در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  eadinirpyC از ﺧﺎﻧﻮاده وﺣﺸﻲ hcaorدر ﻣﺎﻫﻲ 
 زﻣﺎن ﺑﺎ اواﺧﺮ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻫﻢ ،)4002 ,.la te akkiniaV(
، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي آﻧﺪروژن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ (1991,.la te inareZ) ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ (rual nifinrac surutirT)
در  ، orierreuG(  5002  ,.la te) ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ eadinirpyCاز ﺧﺎﻧﻮاده    .L sulahpec sucsicueLرﻳﺰي )ژوﺋﻦ( در ﻣﺎﻫﻲ
ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻮﺋﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  eadirapS ﺧﺎﻧﻮاده از ()tcoN sudolpiD  ﺮرﺳﻲ روي ﻣﺎﻫﻲﺑ
ﭘﻴﻜﻮ  933 ± 22ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ  834 ±201در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮغ 
  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻧﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
در  eadirbmocSاز ﺧﺎﻧﻮاده  sunnyht sunnahT ﻣﺎده اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ،ywabarahG-lE(   4002  ,.la te) 
، اوج ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻗﺰل آﻻي acsuS(  1002  ,.la te)درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ  672روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  8  eadinomlas ﺧﺎﻧﻮاده از (nosdrahciR irendrag omlaS) رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در   oirom sulehpenipEدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن  (،3891 ,.la te ttocSﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد )
 ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ( ،)8991 ,.la te nosnhoJ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ   eadicreP از ﺧﺎﻧﻮاده  silitaivulf acrePاوراﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 
 در ﺑﺮرﺳﻲ 7991و ﻫﻤﻜﺎران در avakinaraB  (،oytsiluS  .la te 8991 ,ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﻧﺪ اووژﻧﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد )
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻨﺎدي در آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ  ﻴﺪﻳاﺳﺘﺮو
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎﻻ ، و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮋاد ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻛﻪ در زﻣﺎن  ﻣﺎه ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎي  ﺗﺮ ﺑﻮده، اد ﺑﻬﺎره ﻛﻢﮋﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻛﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ وﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون رخ 
   ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺆﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻪﻛ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺎًداده و ﺗﻘﺮﻳﺒ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 71ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
 58/ 05 ±61/86ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن در و ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 821/05±62/05
ن داده ﺷﺪه ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺗﺨﻤﺪان در ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺸﺎ 71اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮد.ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻳﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻳﻚ اﺳﺘﺮو 71ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ،  (.reitsoF 3891 ,.la te) اﺳﺖ
 ,ilalaB) و ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ آن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ اﺳﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ در ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻴﺪ اﺳﺖ. ﻳآﻧﺪروژن ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو اﺳﺘﺮوﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻪ ﻣﻮازات 71ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت (. 2102
  .آﻧﺪروژن ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺳﺎز اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ortiv niآزﻣﺎﻳﺸﺎت 
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ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در آن ﺟﺎ آروﻣﺎﺗﻴﺰه ﻣﻲ  از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻜﺎ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﺮﺷﺤﻲﻫﻮرﻣﻮن 
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل را ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن  71ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  71د و ﺑﻪ ﺷﻮ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ  ﻳﺎد آوريﻻزم ﺑﻪ  دارﻳﻢ. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس
 ﻧﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در71ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ رود ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻣﺬﻛﻮر )اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺳﻂ 
  (. 7831)ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻧﺴﺒﺖ داد 71ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ 
ﻠﻮژﻧﻴﻚ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻳﺘاﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان 
و آﺗﺮﺗﻴﻚ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ  ﭘﺴﺖ وﺗﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪﺑﻪ  )زرده ﺳﺎزي( اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ زرده ﺳﺎزي در ﺗﺨﻤﺪان دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ  .ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺖ ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري اﺳ 71. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮﺷﺢ  ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻧﺪارد
اﺳﺖ و در  II HTGﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل 71ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻧﻴﺰ  71، ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و I HTGزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻫﻢ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
( )eadinirpyC( درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺧﺎﻧﻮاده mutuk isrrif sulituRدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ) ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل 71ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮناﻓﺰاﻳﺶ  
ﻧﺎﻧﻮ  331/4 ±91/7در ﻣﺎه ﻣﺎرس ،را در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ
  ssab aeSﻣﺎده  ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻃﻮل وﺗﻴﻠﻮژﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ،(0102 ,.la te iradieHﺮ )ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ
 (، در3991,.la te neugiuGﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ) 895 ± 963ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد  refiraclac setaL, surdnatorp
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎد، ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در( 8002و ﻫﻤﻜﺎران،  irehgaBاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ )
در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل71 . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮنو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶﻧﻴﺰ 
در اﻛﺘﺒﺮ ﺑﻮد )ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ  )eadirapS( ( از ﺧﺎﻧﻮادهirehctub surgapohtnacAﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺳﻴﺎه )
و  hseruSﺗﻮﺳﻂ  atihor oebaLدر ﺑﺮرﺳﻲ روي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﻣﺎﻫﻲ  ،)8991 , tsruhknaP dna  yddaH(ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( 
و ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻮد و در اواﺧﺮ  gniwapserpاوج ﻫﻮرﻣﻮن را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و   8002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 setsabeSﺑﺘﺎاﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺎﻫﻲ 71 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺰول ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ داﺷﺖ.  gniwaps tsop ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ
در ﭘﺎﻳﺎن وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ و در ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ   ikswonazcat
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در، (1991 ,la te amahagaNدر وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ) ﻴﺪ درﮔﻴﺮﻳﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮو ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻬﻢ
 و در ﻋﻴﻦ ﺧﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ اوج ﻫﻮرﻣﻮن در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻃﻮل وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰﻳﺰ)araaka sulehpenipE( ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺎل ﺧﺎل 
در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي  )iiliremud aloireS(وﺣﺸﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ kcajrebma ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ 
در ،  hcidnaM( lla te 4002,ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺮ( ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 6/92±0/860ﻣﺎه ﻣﻲ ﺗﺎ ﺟﻮﻻي )در  ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﻮرﻳﻪ، ﻣﻲ،  71ﻇﻬﻮر ﻫﻮرﻣﻮن  eadinirpyCه اداز ﺧﺎﻧﻮ oiprac sunirpyCﺑﺮرﺳﻲ روي ﻣﺎﻫﻲ
(، 9991,.la te salaG)  ﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪاﺣﺪﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و در زﻣﺎن وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺘﺎﻣﺒﺮ، دﺳﺎﻣﺒﺮ
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ازﺗﺨﻢ رﻳﺰي و در زﻣﺎن  در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﻲ آﺑﺎد ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻗﺒﻞsedioclahc sunrublA   ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
 (، 9831ﺮ ﺑﻮد )ﻧﻴﻜﻮ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 211 ± 6/4و  09/58 ± 6/4رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  sedioioc sulehpenipE ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
(، در 7831رﺳﻴﺪ ) ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ 1/284 در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ  sucisrep resnepicA ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده اﻳﺮاﻧﻲ
ﺎي ﻧﺎرس ﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 7±1/51( 4ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﻮرﻣﻮن را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻨﺴﻲ )ﻣﺮﺣﻠﻪ 
(، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 5831ﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ )ﻣﻠﻚ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 0/47 ±0/92(  3و  2)ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 501/6 ± 57/3( در ﺟﻨﻮب در ﻳﺎي ﺧﺰرmutuk isrrif sulituRﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده )
)اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ( و ﺗﺎ  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺗﺎ آورﻳﻞﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن (، tebas iieifahS 1102  ,.la te)ﺧﺮداد( در ﻃﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻓﺼﻠﻲ اداﻣﻪ دارد ) اواﺧﺮ آورﻳﻞ و اواﻳﻞ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ  در ﻃﻮل وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰﻳﺰ idnalal idnalal aloireS( hsifgnik liatwolleyدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ) ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل 71
 albmu ﻣﺎﻫﻲﻣﺎده درﺟﻨﺲ ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  71ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ،raanetrooP( 1002 ,.la teﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ )
ﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ  3/281 ±0/611ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ  eadinirpyC از ﺧﺎﻧﻮاده ateopac ateopaC
ﺑﺘﺎ  71(، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 2002 ,.la te nadogrEﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در آورﻳﻞ )اردﻳﺒﻬﺸﺖ( ﺑﻮد، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ  atihor oebaLﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي   در اﺳﺘﺮدﻳﻮل
ژاﻧﻮﻳﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ( و ﺗﺎ ﻣﺎه cinegolitevtsopﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي وﺗﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ ﺑﻮد. در ﻣﺎه ﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ )
 –دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ )ژوﺋﻦ  دي( ﺑﻮد. -ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن درﻃﻮل اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺎ ژاﻧﻮﻳﻪ )ﻣﻬﺮ
 sunrublaclahC ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ 71، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن (2002 ,.la te neS( ذﻛﺮ ﺷﺪ )ﺟﻮﻻي
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ  612/8±13/1ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ) naVﻛﻪ وارد درﻳﺎﭼﻪ  usaraKدر رودﺧﺎﻧﻪ  sallap ihcirat
 hcaorدر اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻢ (،6002 ,.la te lanUﺮ( ﺑﻮد )ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در اواﺧﺮ دوره  71ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن  ،)4002 ,.la te  akkiniaV( وﺣﺸﻲ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  71، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن (1991,la te inareZ))ﻣﺎه ﻣﺎرس(  (rual nifinrac surutirT) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺘﺎ 71، ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي (sidilvaP  )0002 ,.la te در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﮔﺰارش ﺷﺪ ()xeted nommoCدر ﻣﺎﻫﻲ 
 eadinirpyCاز ﺧﺎﻧﻮاده    .L sulahpec sucsicueLژوﺋﻦ( در ﻣﺎﻫﻲ -اﺳﺘﺮادﻳﻮل در آورﻳﻞ وﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي )ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻮﺋﺰ  ()tcoN sudolpiD در ﺑﺮرﺳﻲ روي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ، orierreuG(  5002  ,lla teﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
 ،ywabarahG-lE(   4002  ,.la te) ﮔﺰارش ﺷﺪﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ  62/7 ± 5/3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮغ 
در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ   sunnyht sunnahTﻣﺎﻫﻲ  ﺟﻨﺲ ﻣﺎدهﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در
 irendrag omlaSﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ) 71، ﻫﻮرﻣﻮن acsuS(  1002  ,.la te)
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ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم  3ﺗﺎ  2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻪ  ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  51ﺗﺎ  71از ﻣﻘﺪار روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري 21( nosdrahciR
  ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. (3891 ,.la te ttocSﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ )
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﻋﻤﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻊ ﻧ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  ﭼﺮﺧﻪﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
.در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﻲ ﺗﻔﺎوت در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻃﻮل آن ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ و ﭼﺮﺧﻪ ايزﻣﺎن ﺑﻨﺪي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﻴﺰ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي دﺧﺎﻟﺖ دارد ﻧﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  (ﻓﺘﻮ ﭘﺮﻳﻮد ي)دوره ﻧﻮر
  (.0831)ﺣﺴﻴﻦ زاده، 
در ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎل اول رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ را  ب ﻛﺸﻮر(ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮ 2/3 ± 0/4)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي ﻓﺼﻮل 
  زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
   




ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﻮرﻣﻮن -1
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺰ .ﮔﺮدد ﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷدر روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل   ﻛﺎﺗﻼﻣﺎﻫﻲ 
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن وﺑﻬﺎر ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .   
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ دﻗﻴﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ  -2
  زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ﺪه ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوريﺷاﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ  -3
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 . ارزﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و 8831اﻛﺒﺮ زاده آ، ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻠﻮﭼﻲ ش ع، ﻛﺮﻣﻲ م، ﺧﺎرا ح؛  •
  .1-01(:1)26ﺷﻴﻼت.  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ( در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس.acrepoicul rednaSﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف )
زارش ، 4831ب؛ ،زاده،ر؛ ﻣﺤﺴﻨﻲ،م؛ ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي  ﺑﻬﻤﻨﻲ ، م؛ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ر؛وﻫﺎﺑﻲ، س.ي، دژﻧﺪﻳﺎن،س؛ ﻣﻠﻚ •
 ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون. ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻴﻬﺎ در اﻟﻘﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ
    601اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ص
 4831 ج. ﺑﻬﻤﻨﻲ،م؛ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺟﻮردﻫﻲ،ا؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر؛ ﭘﻮر دﻫﻘﺎﻧﻲ، م؛ ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع؛ دژﻧﺪﻳﺎن، س؛ ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر، •
 اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻃﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ–ﺑﺘﺎ 71ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و  -آﻟﻔﺎ71ﻓﺼﻠﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون،  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. (.suallets resnepicAﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ)
ﺑﺮ  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺟﻴﺮه 1931ﭘﻴﻐﺎن، ر. ﮔﻮراﻧﻲ ﻧﮋاد، س. ﺷﻬﺮﻳﺎري، ع. ﺟﻤﺸﻴﺪي، ز.  •
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺮم و رﺷﺪ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
 .1داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ. ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎﻫﻲ   ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  .1831 ﻋﺒﺎﺳﻲ،ف.  ، ع؛ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر ﺟﻤﻴﻠﻲ،ش؛   ﭼﻠﻪ ﻣﺎن دزﻓﻮل ﻧﮋاد، م؛ •
  3.ﺷﻤﺎره12ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ. ﺳﺎل   ﺑﻴﺎه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
  . ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ. ﻧﺎﺷﺮ: داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر. 7831ﺣﺎﺟﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ر.  •
 : ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن. رﺷﺖ1831ﺣﺒﻴﺒﻲ .ح،  •
 ﺷﺮاﻳﻂ   ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در. ﮔﺰارش اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري 4831، ﻫـ. ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ •
  ص88اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، 
داﻧﺶ  . ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر. ﻛﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  0931ﺣﺴﻴﻦ زاده، ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﻫـ.  •
  ص741اﻳﺮان ، و ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
 ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻳﺮان .ﺟﻠﺪ اول.ﺗﻬﺮان: ﺟﻬﺎد0831ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ ه؛  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 272داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي 1931 ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ه .، •
  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﮔﺰارش  ،دراﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي ، ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ) در  ، 9831ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ه .، •
  ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ وﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ 6831ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع و ﻫﻤﻜﺎران. •
  27 -56. ﺻﻔﺤﺎت:3از روش ﺗﻜﻪ ﺑﺮداري از ﮔﻨﺎد. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺷﻤﺎره اﺳﺘﻔﺎده 
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 suiratcaL) . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ8831دوﺳﺘﺪار،م ؛وﺛﻮﻗﻲ،غ؛ ﭘﻮر ﻏﻼم،ر. •
 46-55.ﺻﻔﺤﺎت:1ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺷﻤﺎره  در آب (         suiratcal
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ. ﭼﺎپ اول ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. .1731دﻫﺪﺷﺘﻲ، ب،  •
  ﺻﻔﺤﻪ.268ﺣﻖ ﺷﻨﺎس،  .رﺷﺖ:3ﭼﺎپ  )ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي(.1ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ .9831 ﺳﺘﺎري م. •
رﻧﮕﻴﻦ   . ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻫﺎ و اﻟﻘﺎ اوﻻﺳﻴﻮن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس، در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي 3731ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن، م.  •
ارﺷﺪ. ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ (. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪssiskym suhcnyhirocnOﻛﻤﺎن )
 اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل. 
ﻣﺎﻫﻲ   . ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون، اﺳﺘﺮوژن و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺳﺮم7831ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺷﻴﺨﺎﻧﻲ، ح.  •
 ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي داﻧﺸﻜﺪه، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان. 
.ارﺗﺒﺎط ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﻜﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎد در ﻣﺎﻫﻲ 6831ﺻﻔﺮي،ر و ﻫﻤﻜﺎران. •
 96 -36. ﺻﻔﺤﺎت:77ﻛﭙﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ. ﺷﻤﺎره
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در  و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮاوﭘﻮل و HLو HSFﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي7731ﺻﺎﻓﻲ، ش.،  •
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎرور و ﻏﻴﺮﺑﺎرور. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه 
 .75ﺗﺎ  15ﺗﻬﺮان. ﺻﻔﺤﺎت 
  .01-31ص ،41و  31ﺷﻤﺎره  48ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي، آﺑﺰي ﭘﺮور، ﺑﻬﺎر  .4831ﻃﻼ، م،  •
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ د رﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان  .7831 ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ،ع. ﻋﺮﻳﺎن،ش؛ ﻋﺒﺎﺳﻲ،ف؛ •
                        08-27. ﺻﻔﺤﺎت:97ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ. ﺷﻤﺎره  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. در ()sedioioc sulehpenipE
ﺳﻴﻜﻞ  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻃﻲ اوﻟﻴﻦ  6731ﻋﺮﻳﺎن، ش. ﺳﻮادي، ا. اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ، غ ر، ﺟﻤﻴﻠﻲ، ش.  •
 . 4. ﺷﻤﺎره 25داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.   . ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲataidar adatcnipرﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺻﺪف 
  ﺻﻔﺤﻪ 644ﺟﻠﺪ اول. اﺳﺘﺮس. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژِي ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن: .9831 ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن ف، ﻛﻮﺷﺎ آ؛ •
  . ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ. ﭼﺎپ اول ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ.4831ﻋﺴﮕﺮي، ر،  •
 آﺑﺰﻳﺎن،وزارت و ﺷﻴﻼت اﻣﻮر ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ؛ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ روﺷﻬﺎي ؛ 3631؛ ﻓﺮﻫﺎد ﭘﺎك، ﻓﺮﻳﺪ •
  . ﻛﺸﺎورزي
ﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﺮ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕ ، 2831، ﻓﻼﺣﺘﻲ ﻣﺮوﺳﺖ،ع. •
  621  -311. ﺻﻔﺤﺎت: 4ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺷﻤﺎره   ﻟﺐ
روش ﻫﺎي  . ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 4831ﻗﺎدرﻳﺎن، ر.  •
ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﻟﻮژي  ارﺷﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ از ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻔﺲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 
  . اﻫﻮاز درﻳﺎ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان
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ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ   GCMPو  GCHو  HRnG. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 3731ﻗﻠﻲ ﻗﺰل، ح. ﻗﺎﻧﻌﻲ، م.  •
  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ESmpو  GcHو  HRnG. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 2731ﻗﻠﻲ زاده، ح،  •
داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت، دوره ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﺗﻬﺮان. 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  -آﻟﻔﺎ 71. ﻣﻄﺎاﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ 6831ﻲ ﻣﺮادﻟﻮ،ع؛ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ، س. ﻗﻴﻠﭽﻲ،ا ؛ﺣﺎﺟ •
ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و  (.)sulahpec liguMدر ﻃﻮل اﻟﻘﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره دو
 (PBS) ﺟﻨﺴﻲ ﻴﺪ ﻫﺎيﻳﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮوﻴﻦ ﻴ. ﭘﺮوﺗ5831ﻛﻮﺷﺎ،آ ؛ ﻋﺴﮕﺮﻳﺎن ،ف؛ اچ وي ،چ؛ وي اس ،گ. •
. 4دﻳﻮل. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺟﻠﺪااﺳﺘﺮ -ﺑﺘﺎ71ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ  (mutuk iisirf sulituRدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده و ﺟﻮان)
  401 -29ﺻﻔﺤﺎت: .2ﺷﻤﺎره
. ﺧﻼﺻﻪ رده ﺑﻨﺪي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ. ﭼﺎپ اول ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ 7831ﻛﻴﻮاﻧﻲ، ي؛  •
 ص022.اﺻﻔﻬﺎن
در  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن9831ﮔﻮدرزي ﮔﻨﺪﻣﻜﺎري، گ.  •
  ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻮف  . اﻟﻘﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻲ9831ﮔﻠﻤﺮادي زاده، ا. ﺳﺠﺎدي، م م. ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر، ب. ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﻛﻤﺎﻳﻲ، ا.  •
ﻛﭙﻮر و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻧﻴﺰ  acrepoicuL redaaSﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  .  4. ﺷﻤﺎره 9ﻟﻘﺎح. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ. دوره 
  ﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن.، اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ4831ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ،  •
ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر                             ﺑﺎﻋﺼﺎره)tsaf-avo( HRnG ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ6831ﻫﻤﻜﺎران. ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن،ت؛ •
    91ﭼﻤﺮان.ﺻﻔﺤﻪ  ﺑﺮ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ   
ﻣﻴﺰان         ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي. ﺑﺮرﺳﻲ 8831ﻣﻮﺳﻮي ﺛﺎﺑﺖ، س ح. زﻣﻴﻨﻲ، ع ع. وﻫﺎب زاده رودﺳﺮي، ج. ﻣﺮادﺧﺎﻧﻲ، ز.  •
ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﮔﻮرﺧﺮي.   ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺗﺴﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﭘﻲ و  -آﻟﻔﺎ 71ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻮرﻣﻮن   ﺗﻠﻔﺎت
   .9. ﺷﻤﺎره 3ﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕ
 htnacA)     در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ  T، 4P، 2E، HL، HSFﻣﺜﻠﻲ  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ3731ﻣﺎل اﻟﻬﻲ، ا.  •
 ﺑﻮﺷﻬﺮ. -(. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسsutal surgapo
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﺎس 5831ﻣﻠﻚ زاده وﻳﺎﻳﻪ،ر؛ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع؛ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر؛ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،آ.  •
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ. ﺷﻤﺎره  ( ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﻳﻴﺰه. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺳﺎل sucisrep resnepicAﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  )
  261-151ﻳﻚ. ﺻﻔﺤﺎت:
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. رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان(. ﭼﺎپ اول اﻧﺘﺸﺎرات 9831ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﻲ، ا؛ ﺷﻔﻴﻌﻲ، ش؛  •
  د. ﺮﻣﺒﻨﺎي ﺧ
ﻣﺎﻫﻲ   در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎس  2A-HRHL. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻮرﻣﻮن 7831ﻧﻈﺮي، ر م. ﻣﻼﺗﻠﻮﻛﺮدﻛﻼﻳﻲ، م.  •
  .4. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺳﺎل دوم. ﺷﻤﺎره (sucisrep resnepicA) اﻳﺮاﻧﻲ)ﻗﺮه ﺑﺮون(
  ﺪي ﺟﻨﺴﻲ ﻳﻴﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮو .9831زارﻋﻲ،م؛ ﺑﺎوﻧﺪ،ا.  اﺳﺪﭘﻮر،ع؛  ﻗﻤﻲ،م؛   رﺣﻤﺎﻧﻲ،ح؛ ﻧﻴﻜﻮ،م ؛ •
 sedioclahc sumublAو ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ  abmiv abmiVاﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﺳﺮم ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ  ﺑﺘﺎ71ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، 
   65-24ﺻﻔﺤﺎت: . 1. ﺷﻤﺎره  36دوره  ﻃﻲ دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان،
ﮔﻠﻮﻛﺰ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻮرﺗﻴﺰول،  .6831 آل ﺧﻮرﺷﻴﺪ م. ﻳﺎﺳﻤﻲ،م؛ ﺟﻌﻔﺮي،ع؛ ﺳﻌﻴﺪي ع ؛ ﻧﻴﻜﻮ،م؛ •
 . 61ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺳﺎل  ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺮم ﺑﻪ  و
 451-741.ﺻﻔﺤﺎت:3ﺷﻤﺎره
ﺴﻴﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي  ﻴ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﮔﻠ4831ﻧﻮروزي، م؛ ﻋﺮﻳﺎن،ش؛ ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.  •
  412-791. ﺻﻔﺤﺎت:4ﻴﺪي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺷﻤﺎره ﻳاﺳﺘﺮو
 ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و اﺛﺮات ﺑﺮ رﺷﺪ، -71. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻫﻮرﻣﻮن 8831ﻧﺎﺟﻲ،ط ؛ ﺷﻴﺮﻳﻦ آﺑﺎدي، م؛ رﺳﺘﻤﻲ، م.  •
ﻣﺠﻠﻪ  ، (ssikymsuhcnyhrocnO)ﻛﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ،ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ
               866 – 956دوره ﻳﺎزدﻫﻢ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر،ﺻﻔﺤﺎت:،  ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت
 . ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ. ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ. ﺗﻬﺮان: داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 5831ب.  ،. ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ؛غوﺛﻮﻗﻲ،  •
ﺧﻮش  . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: 4831ﻫﻮروات، ل؛ ﺗﺎﻣﺎس، گ؛ ﺳﻴﻜﺮو، ك؛  •
 ﺧﻠﻖ، م ر. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن. 
    . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ روﻧﺪ 6831ﻫﺪاﻳﺘﻲ، س ع ا، ﻳﺎوري، و. ﺑﻬﻤﻨﻲ، م. ﻋﻠﻴﺰاده، م. ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر. ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.  •
  946 –  146(: 24) 11ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮد. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم آب و ﺧﺎك. 
 ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن؛ت؛ ﻛﺮﻳﻤﻠﻮ،ر؛ﻳﻮﻧﺲ زاده ﻓﺸﺎﻟﻤﻲ،م؛ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ،ح؛ ﺑﻬﻤﻨﻲ،م؛ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر؛ ﭘﻮر دﻫﻘﺎﻧﻲ، م؛ ﻗﻴﺼﺮ  •
ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از  ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اوزون ﺑﺮون . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت8831ﺳﻌﻴﺪي ،س .
    4ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت . ﺳﺎل ﺳﻮم. ﺷﻤﺎره  ﻣﺠﻠﻪ)3tcaf-avo(.HRnGاﻟﻘﺎ اووﻻﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ 
   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻄﻮح اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﺗﺨﻤﺪان  8831ﻳﮕﺎﻧﻪ،س. •
 051-731:  . 1(. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺷﻤﺎره 7831-6831درﻳﺎﻳﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)ﺳﺎل
    
 agaN .tpygE ,airdnaxelA ffo lwarT yb thguac sehsif fo pihsnoitaler thgiew-htgneL .2002 ,.M ,halladbA •
                                                                                        .02-91 :5 ,.trauQ MRALCI
 rednu oiprac sunirpyc dna altac  altac ,atihor oebal fo ytilaug taem dna ecramrofrep htworG .9002 ;S ,sabbA •
 .622 :pp .stnemtaert tnereffid
 .481 :p .skooB sweN gnihsif ,krowten tnempoleved erutlucauga dnalnI .8891 ,.T asruH .R .D yekalB •
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Carp culture in extensive and semi-extensive systems: i.e., earthen ponds, natural and semi-natural water 
resources, reservoirs and the paddy field has widspred distribution. Indian major carps including Catla (Catla 
catla), Roho (Labeo rohita), Mrigal (Cirrhinus mirgala) which have faster growth and good feed value than 
other warm water fishes introduced to many countries including India, Thailand, Burma, Philippines, Japan and 
the former Soviet Union are also considered and are reared. Sex steroids are important in the control of 
reproduction in fish. Development of methods for Indian education programs for proliferation requires 
knowledge of the hormonal changes during sexual maturation and spawning is. Testosterone, progesterone and 
17 ϐ-estradiol are steroid hormones that play an important role in controlling Tuesday reproduction and sexual 
maturity of the fish are. This study aimed to investigate the changes in steroid hormones testosterone and 17 
beta-estradiol including Catla (Catla catla), Roho (Labeo rohita), Mrigal (Cirrhinus mirgala) were conducted in 
different seasons. 40 specimen of carps  breeders were investigated  in southern (Aquaculture Research Institute) 
and north (North Aquaculture Research Institute)  of Iran and maintained in different seasons (spring, summer, 
autumn, winter). Fish were caught by netting vetch and spring 1 cm. Blood samples were collected from the fish 
caudal blood serum by centrifugal separation model Labofuga 200 was made in Germany. Testosterone, and 
estradiol RIA (Radioimmunoassy) using an automatic gamma counter LKB model made in Finland made in 
France using the Immunotech kit hormone were measured. The results showed that the average level of 17 beta-
estradiol in the female in the spring, summer, autumn and winter, respectively, 82/12 ± 75/107, 66/13 ± 2/80, 
73/17 ± 8/122 and 72/17 ± 25/104 ml, respectively. Mean testosterone levels in the female in the spring, 
summer, autumn and winter, respectively, 004/0 ± 092/0, 002/0 ± 05/0, 003/0 ± 11/0 and 006/0 ± 1/0 ng ml, 
respectively. Overall, the highest levels of 17 beta-estradiol and testosterone in female Roho were recorded in 
autumn. Also, low levels of 17 beta-estradiol and testosterone in female Roho was observed in summer. Highest 
and lowest levels of the male hormone, respectively, were recorded in winter and spring. The relationship 
between the hormone 17 beta-estradiol and testosterone with environmental factors such as pH and dissolved 
oxygen were discussed. there was a positive correlation between testosterone levels in males only the amount of 
dissolved oxygen .results revieled that sex hormone  levels were increased during winter and autumn  would be 
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